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THEME: "BUSINESS PLAN FOR THE OPERATION OF THE SHIPPING COMPANY 
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RESUMEN EJECUTIVO
 
 
En el primer capítulo se hacer una reseña historia a nivel de los principales agregados 
macroeconómicos del país. En el segundo capítulo a través del estudio de mercado, se evaluó las 
necesidades del servicio de trasporte de taxis en la modalidad ejecutiva, el tipo de servicio que requiere 
la ciudadanía. De igual forma a través del FODA.   
En el Tercer capitulo, se detalla la micro localización administrativa y operativa asumidas de manera 
estratégica. servicio, así como los requisitos adicionales que se debe cumplir para contar con el aval de 
rodaje por parte de la Empresa Metropolitana de Movilidad Pública.   
En el cuarto capitulo, se asume la parte administrativa - legal   
En el Quito capitulo, se realiza un plan de inversiones en el que se estudia los rubros que se ven 
comprometidos para operar una empresa.  
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ABSTRACT 
 
IN THE FIRST CHAPTER GIVING AN OVERVIEW OF HISTORY AT THE COUNTRY'S MAIN 
MACROECONOMIC AGGREGATES. 
In the second chapter through the market study, we assessed the needs of taxi transport service in 
executive mode, the type of service required for citizenship. Similarly through the SWOT  
In the third chapter details the administrative and operational micro assumed location strategically, and 
operational peculiarities necessary to meet the expectations of users, the basic conditions that the 
National Traffic and Road Safety Transportation required for coverage service and additional 
requirements must be met to be endorsed by running the Metropolitan Public Mobility.In the fourth 
chapter, we assume the administrative - legal.In the Quito chapter, is made an investment plan which 
looks at the items that are committed to operating a business of this magnitude. 
KEYWORDS PLAN / BUSINESS / TRANSPORT / TAXIS / CONCLUSIONS / 
RECOMMENDATIONS 
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CAPITULO 1 
PLAN DE TESIS 
1 ANTECEDENTES 
Los medios de transporte en el Ecuador han experimentado grandes cambios en la última década, mucho 
se debe al incremento poblacional especialmente de las urbes consideradas como polos de desarrollo 
económico en las que se evidencia  mayor  concentración humana.  
 
La planificación inadecuada de crecimiento de la ciudad,  la concentración de las entidades en el perímetro 
urbano, la congestión vial, el trasbordo de pasajeros, la afluencia y concentración en estaciones de 
transferencia de personas, están provocando que sus sistemas de tránsito, vialidad, movilidad entre otros 
estén colapsando. 
 
Frente a ello, la accesibilidad de los ciudadanos al transporte se ve condicionada a nuevas prácticas de 
movilidad independientes a las tradicionales brindadas por el sector público y privado. 
 
El sistema trolebús cubre el 17% de la movilidad de la ciudad, aproximadamente  210.000 personas 
diarias, de similar alcance los otros medios municipales como la “Eco Vía”, el metro vía, los cuales por su 
aglomeración colapsan en horas picos. Los datos estadísticos de los que se hace referencia anteriormente, 
según lo detalla claramente la EMSAT (Empresa metropolitana de Servicios y Administración del 
Trasporte”, existen en total 214 operadoras dentro del perímetro urbano de Quito con 8.763 Unidades, y 
14 operadoras ubicadas en los cantones y parroquias del Distrito Metropolitano con 411 Unidades, 
sumadas dan un total de 9.174 Unidades que ruedan en esta provincia. 
 
Por otra parte el riesgo que implica el trasladarse, en unidades públicas  a expensas de maltratos, por parte 
de conductores y ayudantes, así como la proliferación de la delincuencia en dichos medios, ha hecho que 
2 
 
la población recurre a considerar otras alternativas como optar por la modalidad del taxi ruta  de transporte 
privado, las que a su vez incrementan el parque automotor,  frente a lo cual  el municipio implementa un 
sistema de restricción vehicular llamado el pico y placa para descongestionar la circulación dentro de la 
ciudad, dejando fuera de ella solo para el transporte público. Congestionando de otro lado los embarques y 
desembarques masivos de pasajeros del servicio municipal en la capital. 
 
Bajo dicho esquema situacional se generó en el año 2008la opción de incursionar en la creación de una 
empresa de taxis ejecutivos, estratégicamente estudiada para servir un importante sector del sur de la 
ciudad, pero que cumpla con un servicio de calidad digno del usuario directo y con estricto apego a las 
leyes ecuatorianas. 
 
2 JUSTIFICACION   
Los servicios de transporte terrestre de mercaderías, y específicamente el relacionado a la movilidad de 
personas se concentra en la capital ecuatoriana; frente a ello las empresas que brindan el servicio de 
transporte  no alcanzan a cubrir toda la demanda, sus unidades son incipientes en cuanto a su número para 
el vasto mercado, al punto que la empresa municipal de movilidad y transporte terrestre ha incrementado 
el número de unidades de transporte público en su ejes longitudinales a través de sistemas integrados.  
 
Por otro lado la empresa privada en vista de la demanda del sector ha incrementado las unidades y rutas 
del transporte, llegando al límite en cuanto a lo dispuesto en la ley,  respecto al número de unidades 
permitidas. Pese a ello existe aún una alta demanda de unidades para zonas estratégicas y de alta 
concentración poblacional como el sur de Quito y los barrios a los cuales no llega el transporte público 
municipal antes mencionado que a su vez  congestiona en especial en horas picos y en épocas académicas 
en las que  el abordar dicho servicios es molesto. 
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A esto el riesgo que determinadas unidades presentan ya sea por la capacidad, el estado de las unidades, 
rutas impuestas, por su legalidad de operación, por el sobre peso que llevan, entre otras variables afectan 
el buen servicio de transporte que deben brindar las empresas ya sean públicas o privado. 
 
La ciudad de Quito mayoritariamente se extiende longitudinalmente de Sur a Norte, ya que hacia 
Occidente y Oriente se ve impedido por la topografía ondulada, en tal virtud la ciudad sigue creciendo 
hacia el sur, luego del sector del Recreo, Gatazo , Chillogallo,  y otros, tiene la posibilidad de ampliarse 
más. Esto implica que se requiere más unidades de transporte para abastecer la población que va en 
aumento. 
De ahí la necesidad de  cubrir ésta demanda insatisfecha  con la  provisión de servicios, mediante la 
creación de una empresa de transporte de taxis en la modalidad ejecutiva, que reúna dichas características 
y se enmarque en la ley de compañías así como a la regulación operación y técnica que manifiesta la Ley 
de tránsito, transporte y su respectivo reglamento. 
 
Además la presente propuesta se enmarcó dentro de la creación de la Ley de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial Alternativo, que trata las modalidades de taxis convencionales y ejecutivos 
aprobada mediante     Suplemento del Registro Oficial No. 398 del 7de Agosto del 2008,cuya Primera 
Disposición General abre la posibilidad de crear el servicio ejecutivo en cualquiera de las cinco 
modalidades del transporte comercial, (escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto y turísticos) 
señaladas en el Segundo Párrafo del Art. 57 de la mencionada Ley. 
 
Luego, mediante Decreto Ejecutivo No. 1738 de 25 de mayo del2009, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 604 del 3 de junio del 2009, el Art. 50, al clasificar a los taxis como transporte 
comercial, lo define que será de color amarillo y lo divide en dos subtipos: b.1) Convencional; y, b.2). 
Ejecutivo; que da lugar a la regulación legal a empresas que venían trabajando como entidades de hecho 
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de pocos años (2 años) tiempo atrás, y que tenían problemas de constituirse formalmente y por ende de 
circular con todos los requisitos en regla por la ciudad, que hoy pasan a ser “Operadoras de Derecho”. En 
tanto el Art. 23 del Reglamento de Transporte Comercial de Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional 
y Servicio Ejecutivo, define como operadora a las compañías y cooperativas legalmente constituidas con 
sujeción a las leyes pertinentes y con permiso de operación vigente otorgado por la entonces Comisión 
Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hoy Agencia nacional de Tránsito; y en base; 
a lo que determina el Art. 16 del Reglamento de Transporte y en uso de las atribuciones conferidas en el 
Art. 20, numeral 5, dictó el Instructivo que regula el Procedimiento de Recolección de Información de las 
Organizaciones de Taxis, para el funcionamiento de las empresas que están interesadas en presar servicio 
ejecutivo.     
 
Es menester por tanto emprender con un plan de negocios que mejore la planificación y organización, 
administrativa- financiera, y operativa  de Horizontrans que le permitirá  generar un proyecto rentable en 
el mediano plazo, creando confianza a sus socios y seguridad para asumir el financiamiento de las 
unidades de trabajo, con el compromiso de garantizar con  un servicio de calidad a la ciudadanía.  
 
3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El tema de la transportación en la ciudad de Quito, en los últimos años ha venido agravándose tanto en el 
flujo vehicular como en la organización, debido en gran parte a la sobrepoblación, carencia de vías 
urbanas que descongestione la movilidad de personas y tráfico, que trae consigo la generación de un 
aumento urgente de otros servicios entre ellos el transporte, el cual es incipiente  en cuanto a cantidad  y 
calidad para cubrir las expectativas de una demanda  en auge. 
Las instituciones competentes generan las herramientas y los  mecanismos idóneos de apoyo a este sector 
productivo, diseñando y ejecutando planes de abastecimiento de servicios del trasporte, pero la ciudad 
crece y necesita cubrir con nuevas zonas. 
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La transportación es uno de los mayores problemas que tiene la capital en cuanto a movilidad, y con todas 
las graves molestias y perjuicios que trae para el eficiente desempeño de las actividades productivas. 
 
En el caso de organizar mejor la empresa las objeciones existentes no son muchos, a parte de la 
competencia que existe de empresas en el área, pero justamente por la presencia de un mercado 
notablemente importante que  demanda el servicio, una forma de superar la misma y ponerse a la 
vanguardia como una empresa exitosa es competir con un servicio de calidad.       
 
4 DELIMITACIÓN EN TIEMPO Y ESPACIO 
 
4.1 Delimitación Temporal  
El tiempo de análisis para el diseño del proyecto de creación formal de la empresa radica especialmente en 
el año  2010 - 2011, puesto que el tiempo que se lleva en la tramitología dentro de las entidades públicas 
respectivas pasen del año 2010 al 2011, considerando que para fines de evaluación la información 
económica financiera se proyectará aproximadamente para cinco años. 
 
4.2 Delimitación Espacial 
El espacio físico delimitado para el estudio es la ciudad de Quito, aun cuando para sujeción de análisis se 
hará referencia al sector sur de la capital, indistintamente de la operación de la empresa que en cuanto a 
cobertura del servicio según la Ley le permite trabajar a nivel de la provincia.  
 
5 OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo General  
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Determinar la factibilidad de la creación formal de una empresa de servicios de transporte de taxis 
ejecutivos para el sector sur de la ciudad de Quito, en el año 2011. 
 
5.2  Objetivos Específicos 
5.2.1  Analizar la situación actual del país y del sector del transporte terrestre. 
5.2.2  Diseñar un estudio de mercado que permita ver las oportunidades de incursionar en el sector de los 
servicios de transporte de taxis ejecutivo. 
5.2.3  Analizar la viabilidad  técnica del proyecto. 
5.2.4  Analizar la viabilidad administrativa y legal para incursionar en este tipo de empresas.  
5.2.5  Determinar la viabilidad  económicamente y financiera del proyecto. 
 
 
 
6 HIPOTESIS  
 
6.1 HipótesisGeneral 
La creación de una empresa de servicios de transporte  en taxis ejecutivos para el sector sur de la ciudad 
de Quito, es viable en virtud de la existencia de la nueva Ley de Transporte Alternativo y la alta demanda 
del mercado.  
 
6.2 Hipótesis Específicas 
6.2.1  La situación económica actual del país obliga a que las familias incursionen en la creación de 
fuentes de trabajo de manera independiente. 
6.2.2   Incursionar en el sector de los servicios de transporte  de taxis ejecutivo, es una oportunidad de 
generar ingresos para las familias. 
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6.2.3  Técnicamente el proyecto de creación de la empresa de servicios de taxis es viable ya que se cumple 
con los requerimientos establecidos para la operación de éste tipo de unidades. 
6.2.4  Administrativa y legalmente el proyecto satisface lo dispuesto en la Ley de Compañías y la nueva 
Ley Alternativa de Taxis Ejecutivos como parte de la; Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 
Vial. 
6.2.5  El proyecto satisface la valoración económicamente y financiera 
 
 
 
 
7 METODOLOGÍA 
 
El Análisis y la Síntesis  
Son dos procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy importantes en la investigación científica. 
Análisis y síntesis no son resultado del pensamiento puro y apriorístico, sino que tienen una base objetiva 
en la realidad y constituyen un par dialéctico. 
 
El análisis es un procedimiento mental mediante el cual un todo complejo se descompone en sus diversas 
partes y cualidades.  Este método  se aplicará al analizar el sector del transporte terrestre, específicamente 
el correspondiente a taxis ejecutivos en Quito, así como de los componentes de este proyecto como son la 
población demandante, la adquisición de unidades de transporte requeridas, las empresas de taxis y su 
legalidad de operación, entre otros factores.  
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La síntesis establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita descubrir 
las relaciones esenciales y características generales entre ellas. La síntesis se produce sobre la base de los 
resultados obtenidos previamente en el análisis. Posibilita la sistematización del conocimiento. 
 
Para el proyecto en mención se sintetiza los componentes correspondientes a requerimientos para operar, 
administrar, empresas en el sector del transporte de taxi ejecutivo. Las modalidades para su aceptación en 
el marco de la ley, entre otros factores que unidos permiten determinar la viabilidad del proyecto. 
 
La Inducción y la Deducción 
 
La inducción es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a 
generalizaciones, lo que posibilita desempeñar un papel fundamental en la formulación de hipótesis. 
Algunos autores la definen como una forma de razonamiento por medio de la cual se pasa del 
conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general que refleja lo que hay de común en los 
fenómenos individuales. 
 
Este proceso de investigación siempre está unido a la deducción, ambos son momentos del conocimiento 
dialéctico de la realidad indisolublemente ligados y condicionados entre sí. La deducción es un 
procedimiento que se apoya en las aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 
demostraciones o inferencias particulares o una forma de razonamiento, mediante el cual se pasa de un 
conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. 
 
Se induce que la información de todos los estudios técnicos, legales, administrativos, y de mercado 
determinan la factibilidad de realizar el proyecto de creación de la empresa. 
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La deducción que se utiliza en el proyecto permite determinar que a partir de hechos generales como 
constitución empresarial, estudio de mercado, estudio técnico, administrativo, se derive un sinnúmero de 
factores que una vez desarrollados permite tener una visión más amplia del porque es factible crear, y 
mejorar de manera planificada la administración de la empresa.  
 
En la actividad científica la inducción y la deducción se complementan entre sí. 
 
Del estudio de numerosos casos particulares, a través de la inducción se llega a determinar 
generalizaciones, leyes empíricas, las que constituyen puntos departida para definir o confirmar 
formulaciones teóricas. De dichas formulaciones teóricas se deducen nuevas conclusiones lógicas, las que 
son sometidas a comprobaciones experimentales. Solamente la complementación mutua entre estos 
procedimientos puede proporcionar un conocimiento verdadero sobre la realidad. 
 
Métodos de Análisis Histórico y Lógico 
 
El método histórico estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el devenir de su 
historia. El método lógico investiga las leyes generales de funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. 
 
En este caso el crecimiento poblacional crea lógicamente nuevas necesidades en la población y en la 
ciudad de Quito, las cuales se ha de satisfacer en algún grado y de alguna manera, tanto por  la 
administración competente  como por la comunidad a fin de mitigar en algo el problema central de las 
necesidades de transporte y movilidad de las personas. 
 
El método Histórico, está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 
cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 
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necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 
fundamentales.  
 
Mediante este método se analiza la trayectoria concreta de la teoría, En el caso del proyecto planteado es 
necesario trasladarnos al pasado para ver la evolución del sector, medir el crecimiento económico que 
aporta al PIB, y en función de ello  determinar la posibilidad de incursionar en el sector del transporte a 
mas de otros factores claves para su conformación y operación, por otra parte en la proyección económica 
y financiera para aplicar el método lineal se requiere de datos históricos que permite determinar el 
comportamiento de un problema en el futuro gracias a la utilización de métodos estadísticos. 
 
8 TÉCNICAS 
Entre los  procedimientos y técnicas a ser utilizadas se tiene: 
La observación. 
La entrevista. 
La encuesta. 
La medición 
Revisión de Bibliografía especializadaGrupos de Discusión: Grupo Focal, Entrevista grupal, Comité de 
expertos etc. 
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9  TABLA DE VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
Transporte y movilidad Variables Macroeconómicas  
 
Importaciones Vs 
Exportaciones. Consumo Final 
Hogares, Empleo; Desempleo.  
 Créditos Otorgados por la 
Corporación Financiera 
Nacional    
Montos para el pequeño y 
mediano inversionista.  
Tasas de Interés Activa para 
créditos.  
 
 Venta del automotor Precios y formas de pago.  
 Precio de recorrido en taxis.  Tarifas vigente para los taxis. 
 Ingresos Económicos de los 
taxistas  
Ingresos mensuales Vs. Gastos 
Operativos y de Manutención.  
 Remuneraciones a Empleados  Salario Mínimo Vital  
Comisión de Directivos.  
 Inversiones Directas de 
Horizontras. S. A.  
Costos de Operación 
Rentabilidad; Van. TIR.   
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10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Actividad  
Meses 
Dic  Ene  Feb  Mar  Abril  May  
1 tramites internos de documentos              
2 presentación y aprobación de plan de tesis             
3 pago de derechos y otros             
4 desarrollo de capítulos 1, 2, 3             
5 revisión  y corrección de capítulos  1,2,3              
6 desarrollo de capítulos 4,5,6             
7 revisión  y corrección de capítulos  4,5,6             
8 trámites para la defensa             
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CAPITULO II 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ENTORNO MACRO - ECONÓMICO DEL ECUADOR 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN 
 
A comienzos de los 70 la situación del país era precaria y la crisis fiscal inmanejable. En 1972 se inicia la 
exportación del petróleo cuya evolución favorable de los precios internacionales provoca una época de 
expansión económica que algunos llaman el “boom petrolero”.  La década de los 70 termina con una 
nueva situación económica, como antes del petróleo, de desequilibrios de todo orden y a partir de los 80, 
especialmente desde el 82 se inicia una época de crisis que se mantiene hasta los 90, este debilitamiento se 
explica básicamente por el fuerte impacto climatológico “Fenómeno el Niño” que soportó el país entre 
1982 - 1983 que prácticamente destruyó la producción agropecuaria y buena parte de la infraestructura 
vial.   
 
En el año 1984 nuevamente se impulsa la economía por las fuertes inversiones efectuadas para recuperarla 
del impacto climatológico, pero en 1987 un fuerte sismo dañó seriamente el oleoducto con lo cual se 
suspendió temporalmente la exportación petrolera y nuevamente se agravó la situación de crisis 
económica, lo que provocó que en 1989 el PIB crezca en apenas 2.4%. Otro tiempo de crisis se repite en 
1998 debido a la devaluación del sucre, y se concreto el 11 de Enero del año 2000 con la implementación 
de la “Dolarización”, que desencadenó con el congelamiento de los depósitos y quiebra bancaria, producto 
de maliciosamente concebida, “Ley de Créditos Vinculados” que enriqueció ilegalmente a los banqueros 
del país, aprobada en el congreso del año 1994 por diputados de aquel entonces, en mutuo acuerdo con el 
gobierno de Arq., Sixto Durán Vallen,  que dejaron fuertes pérdidas económicas para las familias como 
para el sector productivo en general, a ello se debe añadir la tan predecible crisis financiera mundial de 
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EE. UU., debido a su desgaste de una  pésima política gubernamental de expansión geopolítica económica 
llevada a efecto por casi dos décadas, arrastrando consigo la economía de la mayor parte de países latinos 
dependientes en el ámbito financiero y comercial, que en especial al Ecuador  monetariamente en la 
actualidad (año 2010), le significa mayores esfuerzos por mantener su economía estable.    
 
El análisis económico a corto plazo, hoy en día gira alrededor de algunos temas importantes enfatizando 
entre ellos; la inflación y la devaluación, posterior la dolarización, que nos afecta por dos razones:     
 
1.- Los países vecinos con los que se toman relaciones comerciales si tienen devaluaciones. 
2.- El dólar se devalúa con respecto a otras monedas, lo que junto a la potencia política económica del 
mundo nos empuja a economías emergentes.    
 
“Ambos fenómenos económicos se revisten de una gran trascendencia, tanto a nivel de país como a nivel 
de empresas. Tan es así que los economistas los han llamado - las plagas de nuestros tiempos -, no porque 
realmente sean fenómenos nuevos, sino mas bien porque los volúmenes de transacciones económicas de 
tal magnitud, en los impactos no se hacen esperar por mucho tiempo, y todos somos afectados de alguna 
manera”. Como lo afirman Gustavo Alfredo Altamirano Zhuno, y Jorge Fernández;  Ingeniero en 
Estadística Informática.   
 
¿Qué tipo de economía es la ecuatoriana? 
Cuando deseamos analizar la situación económica de un país, lo primero que necesitamos conocer es que 
tipo de economía estamos analizando. Es decir, distinguir si nuestra economía es grande y cerrada o 
pequeña y abierta. 
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Una economía es pequeña cuando no tiene capacidad para afectar los términos de intercambio en los 
mercados mundiales, es decir, los precios internacionales de sus exportaciones e importaciones.  Una 
economía es abierta cuando el sector externo, es el motor de dicha economía. Una de las formas para 
medir el grado de apertura, es el nivel de relación.  
Grado de Apertura; Producto Interno Bruto.  En vista de estas definiciones podemos decir que la 
economía ecuatoriana es pequeña y abierta. 
 
Si en una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana aumenta la oferta monetaria sin que tal 
aumento guarde relación con el crecimiento real del aparto productivo y sus actividades económicas, ese 
exceso de liquidez en poder del público se materializará en una creciente demanda de bienes y servicios 
que serán satisfecho por medio de importaciones adicionales, que a la vez afectarán elevando el nivel de 
los precios de bienes y servicios generado por un aumento en el consumo doméstico, al tiempo que 
propicia una especulación sobre la canasta de consumo final de los hogares, como se generó casi durante 7 
años a partir del año 2000 que alcanzó hasta el año 2007 e incluso entrado el año 2008 el primer trimestre.  
 
 En el 2010 se registra una notable caída de las remesas de divisas de los migrantes desde el exterior, 
reduciendo por tanto el nivel de la reserva internacional, y con ello se genera una inflación en los precios y 
especialmente de productos semi elaborados por una iliquidez de dinero en el mercado,  generado 
especialmente por una especulación de los mismos, y con ello una inflación injustificada.   
 
2.2.- El Crecimiento Cuantitativo de una Economía 
 
Es el aumento de la cantidad de bienes y servicios finales producidos en el país, durante un período 
determinado. El crecimiento económico se mide a través del incremento porcentual que registra el 
Producto Interno Bruto, medido a precios constantes de un año base, generalmente en el transcurso de un 
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año. También se complementa con un incremento del PIB real per cápita, es decir, el incremento de este 
que corresponde por cada habitante de un país.    
2.3.- Análisis del Producto Interno  Bruto  (PIB) 
 
El Producto Interno  Bruto  (PIB).- Es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 
agentes económicos durante un período. Su cálculo (en términos globales y por ramas de actividad), se 
deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el 
aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales.  
 
La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el cálculo de las producciones brutas 
de las ramas de actividad y sus respectivos consumos intermedios. Por diferencia entre esas dos variables 
se obtiene el Valor Agregado Bruto (VAB), cuyos componentes son las remuneraciones de empleados, los 
impuestos indirectos menos subvenciones y el excedente bruto de explotación.  
 
Para la obtención del PIB total, es necesario agregar al VAB de las ramas, los "otros elementos del PIB": 
derechos arancelarios, impuestos indirectos sobre las importaciones e impuesto al valor agregado (IVA).  
 
Si bien el PIB del Ecuador se sextuplicó entre 1978 y 2008, no ha mejorado el nivel de vida de los 
ecuatorianos. Según analistas económicos, esto obedece a que éste ha crecido más por el lado de los 
precios más que por la misma producción.  
 
Aun cuando el Producto Interno Bruto de Ecuador ha crecido cuatro veces durante los últimos 30 años, la 
economía del país sigue estancada. Se podría decir que el PIB crece pero no hay desarrollo económico.        
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En 1979, el PIB ecuatoriano ascendía a $ 9.359,00 millones de dólares; mientras que para el año 2011 se 
incrementó a $ 57.235,50 millones de dólares en este rubro, según las estadísticas del Banco Central del 
Ecuador. 
 
El crecimiento acelerado de la inflación traducida en mayores precios, fue uno de los factores de mayor 
incidencia en el PIB., a pesar de que para el año 2009 tiene una tendencia descendente, para  este año 
(2010) se estabilizó en forma relativa en los tres primeros trimestres. Lo que significa que “la economía 
ecuatoriana  no necesariamente ha registrado una mayor aportación de su producción, sino mas bien del 
costo de los bienes finales”. 
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Tabla Nº. 1: Crecimiento del Producto Interno Bruto en todas las Actividades  Económica en el 
Ecuador. 
Años 
PIB  
millones de 
USD 
Años 
PIB 
 millones de 
USD 
Años 
PIB 
millones de 
USD 
Años  
PIB  
millones de 
USD 
1970 1.629,00 1980   1.733,00 1990 10.569,00 2000 15.934,00 
1971   1.602,00 1981 13.946,00 1991 11.525,00 2001 21.024,00 
1972   1.874,00 1982 13.354,00 1992 12.430,00 2002 24.311,00 
1973   2.489,00 1983 11.114,00 1993 15.057,00 2003 27.201,00 
1974     3.711,00 1984 11.510,00 1994 18.573,00 2004 30.282,00 
1975     4.310,00 1985 11.890,00 1995 20.196,00 2005 31.722,00 
1976     5.317,00 1986 10.515,00 1996 21.268,00 2006 41.763,23 
1977    6.655,00 1987   9.450,00 1997 23.636,00 2007 45.789,37 
1978     7.654,00 1988    9.129,00 1998 23.255,00 2008 52.572,49 
1979      9.359,00 1989   9.714,00 1999 16.674,00 2009 52.022,00 
      2010 56.998,00 
      2011   57.235,50 
(sd) = cifras semi definitivas. 
(p) = cifras provisionales 
(prev) = cifras de previsión. 
 
Fuente: B. C. E. (Estadísticas).   
Elaboración: Los Autores.    
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El petróleo es otro de los rubros que ha influido positivamente a la economía ecuatoriana, desde que el 
país se convirtió en exportador de crudo en los años /70. Según análisis esto se originó a partir de 1982, a 
raíz del deterioro que se produjo por la caída de los precios del petróleo y la reversión de los préstamos, lo 
que cortó la bonanza petrolera. En tanto, a finales de los noventa, la actividad económica experimentó una 
fuerte desaceleración; las cifras de producción indican un comportamiento menos dinámico que el 
registrado durante 1997, cuando el PIB., anual creció un 3,4%, como consecuencia del fenómeno de El 
Niño y la situación fiscal. Los sectores más afectados fueron el agrícola, el petrolero y el de servicios 
financieros dirigidos hacia el público.   
 
Mientras tanto, en 1999 se registró la crisis financiera, considerada como uno de los peores periodos 
recesivos del país. La inflación acumulada debido a una especulación en las tasas de interés activas y la 
salida masiva e injustificada del capital de cuenta ahorristas del país, a noviembre del año 2000 ascendió 
al 105%, razón por la cual autoridades de aquel entonces escudándose en una falsa Política Monetaria de 
Estado implementaron la llama da Dolarización de la economía ecuatoriana, a un par de 25.000,00 sucres 
por $ 1 dólar, como plan de salida de la crisis económica insostenible.  
 
Hoy en día la reducción de la producción en barriles de petróleo es notable así como de los precios,  que 
nuevamente tiene tendencia a su incremento, el precio de barril para Marzo del /2012 es de $ 106.35 USD 
dólares americanos por barril en promedio.      
 
Tres décadas después, el país sigue teniendo una alta dependencia de las exportaciones de crudo. “Sobre 
todo cuando aumenta la producción o suben los precios del denominado ‘oro negro’ en los mercados 
petroleros internacionales como sucedió en lo que va del año 2003 a inicios del año 2010, generado más 
bien por situaciones de catástrofes naturales ó guerras  internacionales”.  
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2.4.- Evolución de las Principales Variables Económicas  del País  
 
En economías pequeñas y abiertas, la falta de liquidez, si bien es cierto eleva las tasas de interés dirigido 
hacia el crédito doméstico, ello lleva a la búsqueda de financiamiento externo, para el desarrollo de las 
actividades productivas públicas y privadas, y si no cuenta con un buen respaldo en sus exportaciones 
acompañada de una balanza comercial favorable, el país tiende a endeudarse en exceso para mantenerse 
competitivo en el sector exportador, y cubrir la demanda de servicios que se deben prever en el sector 
público, generando un desequilibrio fiscal que buscará financiamiento endeudándose más, acompañada de 
una política fiscal de mayor recaudación a través de los impuestos de todo tipo, aranceles a las 
importaciones y exportaciones, entre otros.  
 
El desequilibrio puede afectar más si es causado por un déficit fiscal o por una excesiva demanda de 
crédito por parte del sector privado.  
 
Una particularidad de la economía ecuatoriana se debe al hecho de que; por ser pequeña y no poder influir 
en el precio mundial de su producción de bienes explotables, la devaluación de la moneda local se 
presentaría como una alternativa de corto plazo para restablecer la rentabilidad del sector exportador, pero 
es un camino cerrado por la dolarización asumida, a la que le lleva ventaja los países como Colombia, 
Perú y otros de la región que pueden devaluar sus monedas hasta conseguir una mejor estabilidad 
monetaria de sus ingresos fiscales, que desde luego nos pone en desventaja en  referencia a las 
importaciones Vs exportaciones, y por nuestros productos recibimos menos dinero del que ello reciben por 
sus bienes, caso más palpable es la decadencia y casi desaparición definitiva de ciudades muy 
desarrolladas comercialmente como, Tulcán en la sierra, y Sucumbíos en el Oriente.   
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2.4.1.- Importaciones  
El deterioro de los términos de intercambio internacional manifiesta con mayor nitidez la dependencia en 
el orden comercial. La secular tendencia hacia la baja de los precios de nuestros productos exportables y la 
tendencia contraria en los precios de los bienes de importación expresan continuamente una situación de 
perjuicio masivo y creciente para nuestro país, como se analizó  anteriormente.  
 
El País importa gran variedad de bienes y servicios en casi toda la década que comprende los años /70 a 
los/80 en forma indiscriminada, desde lo necesario e indispensable hasta lo superfluo o suntuario.    
Las importaciones en valores reales tienen un crecimiento lento hasta 1972 la cual aumenta su velocidad 
de crecimiento debido a que el dinero que ingresaba al país por motivo de las exportaciones de petróleo se 
materializó y es evidente la satisfacción mediante las importaciones hasta 1982, luego tienen una caída 
con indicios de recuperación lenta que duró casi un año, donde permanece casi estable hasta el primer 
trimestre del año 1998 donde recae nuevamente debido a la devaluación del sucre y se regresa a una 
aparente estabilización, a un proceso inflacionario que a pesar de ser en dólares sigue siendo alta.  
 
Por motivo de la quiebra de los bancos, los importadores no podían saldar sus deudas en el /1999 y 
además las personas no consumían de manera regular los productos importados ya que resultaban muy 
costoso, todo esto implicó que las importaciones tengan una caída del 29.47%, para el 2000, que había 
crecido en el período el 15.80%.  
 
El crecimiento de la demanda agregada y el fuerte impulso de la inversión directa extranjera impulsaron 
las importaciones, que fueron de 5.325 millones de dólares (en términos CIF.) en el 2001 es decir 17.21% 
y de 3.156 millones en el primer semestre del 2002, notándose una recuperación para los dos últimos años 
fiscales, para el año /2010 con $ $14.270.000.000millones de dólares, y para diciembre del año 2011 
ascendiendo a $17.650.000.000.         
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Gráfico Nº. 1: Importaciones (CIF): Valores en Millones de dólares del 2000 
 
 
Fuente: B. C. E. (Estadísticas), año base  2001.       
 Elaboración Los Autores  
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2.4.2.- Exportaciones tomando como referencia el precio de Barril de Crudo 
 
Hasta hace poco tiempo  el Estado dependía de la participación de capital privado, y la  mayor parte de la 
actividad hidrocarburífera del Ecuador era controlada por capital privado nacional y extranjero, la reforma 
a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el gobierno de Durán Ballén a fines de 1993, tenía como uno de 
sus objetivos transferir a capitales privados toda esta industria, de esta manera el Estado dependería en alto 
grado de la participación de capital privado, lo cual le resta capacidad de maniobra para la toma de 
decisiones, y gracias a sus reformas introducidas en la actualidad este marco jurídico se revirtió, 
incidiendo en beneficio del país con la devolución del 9% del precio excedente del fijado 
provisionalmente para la venta del petróleo, el cual excedió las proyecciones llegando a alcanzar hasta  $ 
85 dólares por barril en el año 2008, que creó expectativas y posteriores desequilibrios de financiamientos 
al sector social del país,  dentro del presupuesto del Estado que se vio obligado a postergar algunos planes 
en comparación al año pasado, debido que para noviembre del año 2010 el precio por barril en promedio 
alcanzó los $ 70,00 dólares americanos. Hecho, que demandó medidas urgentes del gobierno para reducir 
las importaciones en especial de bienes suntuarios elevando los aranceles, y para afrontar las mini-
devaluaciones periódicas que ejecutan gobiernos vecinos, quedando la única posibilidad de recurrir a los 
mecanismos de salvaguardas comerciales, acogiéndose al derecho de reciprocidad comercial, entre países 
con acuerdos comerciales comunes acordados en el Tratado de la Haya y otros.  Luego se denota una 
recuperación dada por los problemas de imposiciones comerciales con cortes de intereses geopolíticos de  
los EEUU. a; Turquía, Siria, etc., a ello consideramos un aumento del mismo, al ubicarnos a Diciembre 
del 2010 en $ 83,00 dólares, y por encima de los $ 105,92dólares por barril, para Marzo del 2012.  
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Gráfico Nº. 2: Exportaciones: En Millones de Dólares del 2000 
 
Fuente: B. C. E. (Estadísticas)     
Elaboración Los Autores  
 
2.4.3.- Consumo Total Final   
 
Debido a que el consumo final ha crecido modestamente, en relación a las importaciones de bienes de 
consumo, se deduce que los productos importados reemplazan cada vez más a los bienes nacionales, 
siendo necesario se implemente una política de Estado que promueva el consumo de la producción 
nacional.      
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Se evidencia claramente dos caídas de la Utilización total y esto es en 1982 por el desastre natural 
“Fenómeno del Niño” y, en el año 1999 por la catástrofe  inflacionaria por la que atravesó la economía 
ecuatoriana que dejó rezagos hasta la actualidad, es decir hasta el año 2010.   
 
En sí, el Consumo Total o Utilización Final de bienes y servicios ha tenido un comportamiento muy 
dinámico desde los años /70 hasta la fecha, habiendo crecido con tasas muchos mayores que las 
correspondientes al crecimiento poblacional, notándose una breve contracción en los últimos meses del 
año /2010 y cerrando el período con $ 5.510 millones de dólares, en especial generado por la reducción de 
los envíos de las remesas de dinero de los ecuatorianos emigrantes especialmente de Europa y EE. UU., 
por la reducción de trabajo del su mercado laboral, repuntando nuevamente para finales del período /2011 
a 7.6  millones de dólares. 
 
Algunos de los factores que explican la variación del Consumo de los Hogares son: el volumen de crédito 
otorgado por el sistema financiero, las remesas provenientes del exterior, el salario real (deflactado), entre 
otros, por ejemplo el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero a los hogares presentó, un 
crecimiento del 8.0% en el primer trimestre de 2011, los montos entregados pasaron de 5,510 a 5,950 USD 
millones y registraron un crecimiento de 38.4% con relación al primer trimestre de 2010.  
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GRAFICO Nº. 3: En Millones de Dólares del 2000 
 
Fuente: B. C. E. (Estadísticas)     
    Elaboración: Los Autores  
 
2.4.4.- Empleo y Desempleo  
 
El índice de desempleo de una economía mide el porcentaje de personas entre aquellas que se encuentran 
en edad, capacidad y disposición de trabajar (Población Económicamente Activa o PEA) que no pueden 
encontrar una ocupación o empleo.     
 
Cuando el indicador disminuye el porcentaje de carencia, se están creando puestos de trabajo, lo que 
muestra usualmente que hay una mejoría en la economía del país, mientras que un aumento del desempleo 
evidencia lo contrario.  
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En el Ecuador, para obtener esta información, se realizan investigaciones mensuales en las principales y 
ciudades, las cuales son actualmente ejecutadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), a través de encuestas a muestras de la población en cada ciudad.  
 
De acuerdo con la estimación de la Población Económicamente Activa de cada ciudad, basada en los datos 
de los censos periódicos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y por el 
Banco Central del Ecuador/XII-2011 sus proyecciones, los estadísticos calculan el porcentaje de población 
que se encuentra en el desempleo  del 5,07 % a nivel general del país. 
 
Dentro de este indicador, los técnicos miden otra variable relacionada, a la que llamamos subempleo, o la 
proporción de personas de la Población Económicamente Activa (PEA) cuyas condiciones de trabajo son 
precarias, en especial porque sus horas de labor no completan con los ingresos necesarios para cubrir sus 
necesidades básicas ni  tampoco prestan condiciones laborables seguras para su desempeño.   
 
Se calcula la proporción de personas que perciben una remuneración menor a la mínima legal establecida 
para su tipo de trabajo, aquellas cuyo trabajo requiere de calificaciones o habilidades muy por debajo de 
las que el individuo posee,  e incluso aquellas cuyo trabajo genera un bajo nivel de productividad. 
A través de la medición del subempleo puede establecerse cuáles son los desequilibrios entre la cantidad y 
calidad de la mano de obra disponible del país; y las oportunidades que se crean en la economía para 
emplear a esos recursos humanos, calificados y no calificados.     
 
Cuando el índice de subempleo incrementa su valor, se debe por lo general a que  hay menos 
oportunidades de trabajo, y éste grupo de personas entran comúnmente a formar parte de la economía 
informal, como último recurso.     
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El INEC es igualmente el Organismo Estatal encargado de preparar, mantener y publicar los Índices de 
Empleo, Desempleo y Subempleo del Ecuador.  
 
Este índice recoge el porcentaje de la Población Económica Activa “PEA” que se encuentra en las 
calidades de; empleados o subempleados o están por otro lado, en el desempleo o desocupación debido a 
múltiples razones de tipo social y/o económico. 
 
Según el INEC, entre el año 2007 y el año 2008 el empleo se ha mantenido casi estable, el desempleo  
tiene tendencia a la alza nuevamente, en el año anterior registró una tasa del 5.23%, y a finales del 2008 se 
ubicó en el  8.67%, para el año 2009 se reduce pero muy poco con el 7,9% de la PEA, para el año 2010 
también se registra otro descenso al 6,11%, y para fines de Febrero del 2012 se vuelve a incrementar al 7% 
de la PEA.   
 
En tanto, las estadísticas referente al subempleo advierten una variación permanente, tornándole difícil al 
gobierno controlar, y más aplica mediadas de despidos masivos en el sector público, que mas bien propicia 
un desequilibrio amplio del merado laboral,  y detiene el desarrollo del aparato productivo en general,  por 
ejemplo  para el año 2007 se registra un porcentaje del 53,7%  con una leve disminución en el año 2008 al 
48,8%,  volviendo a incrementarse al 2009 con más de la mitad del PEA., con el 50,50% y cerrando para 
el año 2011, con el 47,10%, que aún así sigue representando sectores muy grandes e importantes de la 
población productiva, y más si se suman a os desempleados, representa una economía muy limitante para 
brindar una buena calidad de vida a sus habitantes.  
 
La crisis mundial afecta también la actividad laboral en todos los países, sobre todo en la generación de 
empleo, del sector exportador.  Al momento no hay señales claras de recuperación y es necesario esperar 
para una correcta evaluación.  
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La preocupación en el Ecuador, por este fenómeno mundial, se debería centrar más bien en el creciente 
desempleo en Estados Unidos y España, donde se asientan la mayor parte de los migrantes ecuatorianos.  
 
Cabe precisar que los indicadores de octubre se refieren básicamente a Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Machala y Ambato, entre las cuales, las dos principales ciudades lideran el desempleo con 9,9% y el 8,3%, 
respectivamente.   
El Ministerio de Trabajo, percibe que la crisis internacional "comienza a golpear a los sectores productivos 
del país". Es necesario recordar que similares problemas atraviesan otros países latinoamericanos, razón 
por la cual el gobierno promueve programas de "inclusión económica y social", aunque la situación 
requiere además de políticas de empleo con mayor competitividad en sectores con algunas ventajas 
comparativas, incremento la producción, mejorando las condiciones para generar negocios y confianza en 
el país.   
 
La Central de Organizaciones Clasistas y Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), cree que el índice de 
desempleo está por encima de los cálculos del INEC y estimó que la tasa de desempleo bordea el 20%. En 
ese sentido estimó que 8 millones de los 13 millones de ecuatorianos están en la pobreza y reveló que los 
estudios señalan que tres de cada cinco ciudadanos están desempleados.  
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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1.-  Antecedentes y Generalidades del Sector del Transporte  
 
En este caso el PIB que aportado el sector transportes el valor de los Servicios de Transporte de uso final 
y Almacenamiento generados por los agentes económicos durante un período.  Como se indicó 
anteriormente su cálculo -en términos globales en esta materia y específica rama de actividad - se deriva 
de la construcción de la Matriz Insumo Producto, que describe los flujos de este tipo de  servicios en el 
aparato productivo, desde la óptica de los proveedores y de los usuarios finales.  
 
Este sector (Transporte y Almacenamiento) ha experimentado un Crecimiento Económico del 20,02% 
como se puede apreciar entre el periodo 2006 – 2009, y la previsión para el año 2010 también se prevé un 
valor positivo del 4,43% de crecimiento como aporte al PIB Transporte y Almacenamiento.  
 
Desde el año 2006 en que se situó en el valor de USD $ 2.861,705 Millones de Dólares, habiendo 
mantenido un incremento sistemático en los años subsiguientes, ya que suben en el año 2007 a USD $ 
3.039.363, en el 2008 a USD $ 3.106.832 y para el año 2009 asciende a USD $ 3.467.735 Millones de 
Dólares.       
 
Para el año (2011) los datos del Banco Central del Ecuador sobre el PIB Transporte y Almacenamiento 
ascenderá a un valor de USD $3.721.845 Millones de Dólares. Lo cual significa que este sector 
experimenta un aumento de la cantidad de oferta y demanda de esta clase de servicios, como refleja el 
siguiente Tabla.   
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Tabla Nº2: Aporte al PIB del Sector del Transporte 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Miles de dólares 
Ramas de 
Actividad\Años  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Transporte y 
Almacenamiento 2.861.705 3.039.363 3.106.832 3.467.735 3.621.494 3.721.845 
 
Fuente: B. C. E. (Estadísticas)     
     Elaboración: Los  Autores  
 
3.1.1.-  Investigación de Mercado 
 
El proyecto de creación de una empresa de transporte de taxis en la modalidad ejecutiva, se clasifica como 
una entidad perteneciente al sector de servicios,  de requerimiento final que pretende cubrir las 
necesidades del transporte selecto dentro del Distrito Metropolitano de Quito.    
 
 
 
3.1.2. Objetivos del Estudio de Mercado 
 
 Cuantificar la demanda potencial del mercado en el servicio de taxis ejecutivos en la provincia de 
Pichincha,  esto en número de “carreras por unidad vehicular” y de ingresos económicos por cada 
socio.   
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 Plantear la estrategia de Mercadear el servicio.   
 
 Generar un proyecto rentable en el mediano tiempo, que pueda generar confianza a sus socios y 
seguridad para asumir el financiamiento para adquirir y poder pagar sus unidades de trabajo.  
 
 Generar una fuente de ingresos formal como consecuencia de la creación de la Ley de Transporte 
Alternativo, la misma que regulariza legalmente a empresas que venían trabajando como entidades 
de hecho desde algún tiempo atrás que tenían problemas de constitución formal y por ende de 
circulación, y que hoy por derecho pasan a  ser Operadoras legales.   
 
 Proponer una forma eficiente de propiciar un servicio garantizado al consumidor final, que 
justifique su creación y en especial el precio del mismo.   
 
 
 
3.1.3.- Objetivos de Compañía de Taxis Ejecutivos Horizontrans S.A.   
 
Están encaminados  a conseguir los retos más altos, planificados por un grupo de personas dentro de una 
sociedad determinada, en el caso de algunas firmas comerciales no siempre significará crecer 
económicamente,  sino realizar ciertos acuerdos comerciales para mantenerse estables en el mercado, 
acuerdos que pueden ir desde monopolizar algún área del mercado, competir de forma desleal hasta 
quebrar a su competencia, o incursiones en fuertes inversiones para estar a la par del desarrollo 
tecnológico y así no quebrar, etc.  
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En el caso de Horizontrans S. A. la diferencia en obstáculos existentes no es mucha,  especialmente debido 
a la gran competencia de empresas en el área, pero una forma de superar la misma y ponerse a la 
vanguardia  de una empresa exitosa, es el tener objetivos bien claros a dónde se quiere llegar.  
 
3.1.3.1.- Objetivo General 
 
 Con la publicación del Nuevo Reglamento de Transporte Alternativo como parte de la Ley de 
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, dar existencia legal y oportuna a la Cía. de Taxis 
Ejecutivos Horizontrans S.A., de forma que le permita legalizar su trabajo acorde los derechos que 
proclama la “Carta Magna” vigente en el país.    
 
3.1.3.2.- Objetivos Específicos:  
 
 A través del análisis de mercado y, de un plan económico con el diseño de presupuestos establecer 
la factibilidad operativa de crear una empresa de taxis ejecutivos que justifique su presencia en el 
mercado,  y que sea económicamente rentable para sus socios.   
 
 Con la creación de la Cía. se diseñará una estrategia de mercadear un servicio de calidad, acorde 
con los criterios de eficiencia y calidad que generen confianza y bienestar a personas que 
requieran de un servicio exclusivo y cómodo  para movilizarse  con seguridad en la ciudad de 
Quito.       
 
 Cerrar el primer año de actividades, con los recursos necesarios para el soporte operativo, 
tecnológico en comunicaciones, y capacitación de los socios de la empresa.   
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 En el mediano plazo contar con el respaldo de un patrimonio sólido que le permitiera financiar la 
adquisición de un bien inmueble propio, a la par de administrar una cartera de clientes estables 
que generen ingresos seguros, para así proyectarse en nuevas inversiones.    
 
 
 
3.2.- Estrategias de Posicionamiento    
 
 La estrategia de posicionamiento que recomienda H. Jaime Barreto en su obra “Planeamiento Estratégico 
Sistemático”, para este caso particular, se mostrará los atributos y ventajas que ofrece el servicio frente a 
los demás existentes en el mercado,  para beneficio del consumidor final.  
 
Se dará una imagen empresarial de la actividad desplegada por los socios; en la que las premisas serán;  
 
a.-) Dar seguridad conduciendo siempre a la defensiva.        
b.-) Mostrar compromiso con la actividad emprendida, por medio de la presentación de credenciales, el 
tipo de trato y ejecutividad con que se atienda al usuario.       
c.-)  El prestigio de ofertar un servicio de calidad y de forma permanente, al momento de contar con un 
“Seguro Corporativo”, que garantiza el traslado de los usuarios,  que cubre los gastos de accidentes de 
tránsito de hasta 15.000 dólares.     
d.-) Al mercadear el servicio (por medio de tarjetas de presentación), dar a conocer las ventajas y 
seguridad que ofrece el abordar las unidades que cuentan con todos los permisos  en regla de las 
autoridades competentes.          
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3.2.1.- Nuestras Ventajas    
 
1.      El ser conocedores del sector transporte como operadores directos. 
2.      Experiencia y conocimiento pleno de toda la ciudad.  
3.-   La idoneidad de los socios tanto en contar con su titulo de chofer profesional como de un 
comportamiento  respetuoso y hospitalario que garantizan la satisfacción plena del servicio al  cliente.  
4.      Estaremos en capacidad de brindar cobertura no incluida en la competencia. 
 
3.2.2.- Claves para el Futuro 
 
Nuestro enfoque de desarrollo empresarial está basando en:  
 
1.      La rapidez de reacción a las exigencias del mercado como a la adaptación de  normativa del sector 
transporte. 
2.      Uso creciente de las nuevas tecnologías de comunicación, información y de Internet. 
3.      Flexibilidad operativa para la atender caso o de imprevistos urgentes.  
4.-  Un sistema de cobro a través de Boucher;  que cubre con la necesidad, llena el talonario de consumo 
del mismo y, con crédito para cobrar en un plazo de 15 días.  
 
3.3.- El Servicio dentro del Mercado  
 
La empresa tiene su sede en la ciudad de Quito dentro del Distrito Metropolitano, y por ende su radio de 
acción estará determinado por la demanda en todo su extensión geográfica, que se extiende en un 
perímetro de alrededor 46 Km de largo por 6 Km de  ancho, área suficiente que  dará cierta seguridad a la 
inversión para fijar una “Oferta Real” que sea capaz de generar el proyecto.  
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3.3.1.- Caracterización del Servicio        
 
Para trazar un plan de mercadeo se requerirá de un análisis integral del tipo de servicio, que se lo 
culminará con las proyecciones de venta que se  describirán más; adelante, se considera  además que “esta 
etapa es fundamental ya que permitirá conocer realmente las potencialidades del servicio para  su uso, las 
características que establecerá la estructura de precios,  posicionamiento en el mercado, comunicación, 
entre otras.       
 
3.4.- Análisis Situacional FODA  
 
En la actualidad como producto de la arraigada cultura del trabajo informal  en nuestro país ha dado lugar 
a que no se tenga confianza en estas Operadores de transporte y esta situación resulta insostenible para un 
sano crecimiento, motivando ello a replantear los actuales procedimientos en lo operativo, administrativo, 
laboral, normativo y logístico en procura de brindar mayores seguridades al usuario final. He aquí la 
oportunidad, el encarar la atención de servicios que satisfagan plenamente al usuario. 
 
La finalidad del análisis FODA., servirá entonces para medir las potenciales fortalezas y oportunidades de 
la empresa ya legalmente constituida así como las posibles amenazas y debilidades que pudieran surgir del 
hecho mismo de su diaria tarea laboral.  
 
Todo esto con el sano propósito de crear un enfoque dinámico de administración pro-activa, así como de 
una mejor planeación futura que dote de herramientas adecuadas “conocimiento”, para afrontar las 
posibles  amenazas que pudieran encontrase en el camino, de las cuales si se tiene conocimiento serán más 
fáciles de superarlas.  
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3.4.1.- Fortalezas  
 
Entre las más importantes están:  
 
 Contar con dos líneas telefónicas para receptar requerimientos del servicio de taxi inmediato, y de 
un sistema de comunicación tipo radio - frecuencia propio para movilizar al socio que esté de 
turno, o más cercano al punto de requerimiento.  
 
 Disponer de una flota  de 30 unidades, para desplazarse de inmediato  por varios requerimientos 
que pueden darse al mismo tiempo.  
 
 Todos los socios de la Cía. cuentan con licencia profesional y como conductores profesionales y 
debidamente capacitados para prestar un servicio seguro y muy profesional.  
 
 Todo socio deberá llevar obligatoriamente su credencial que le identifique como miembro de la 
Cía. Horizontrans S. A.,  en un lugar visible e identificarse,  y  presentar como la persona que va a 
cubrir su necesidad de movilización.  
 
 Cuenta con un sistema de rastreo satelital y bloqueo inmediato del vehículo en caso de robo 
acompañado de la fuga, que hará fácil su recuperación y aprensión del anti social.  
 
 Cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que es obligatorio y a parte de ellos 
un sistema adicional de “Seguro Corporativo Todo Riesgo” que cubre daños al vehículo a su 
dueño y, a terceros hasta un monto de 15.000,00 dólares.  
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 Los socios vestirán un uniforme que le identificará con la empresa, dándole más exclusividad al 
servicio.    
 
3.4.2.- Oportunidades 
 
Se pretende conseguir un crecimiento de usuarios por medio de estrategias como;  
 Realizar un seguimiento y control más estrecho de las unidades en circulación, para  el 
cumplimiento estricto del  buen servicio que debe ofertar la compañía.   
  
 Disminución de los riesgos de siniestro o robo de las unidad.   
 
 Dar confianza y seguridad al cliente el momento de presentar sus credenciales para su traslado al 
lugar que haya hecho su requerimiento.   
 
 Incremento de la renta por unidad, por ser un servicio de mejor calidad. 
 
 Disminución de los costes de mantenimiento al estar orientados a atender clientes de mayor 
capacidad adquisitiva que usualmente transitan por vías en mejor estado de conservación.  
 
 Mejorar el reconocimiento alcanzado por su trabajo desarrollado durante aproximadamente dos 
años y medio, período que el que espera su regularización.     
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3.4.2.1.- Clientes a un Futuro.- Nuestros potenciales clientes son los siguientes;  
 
 A personas que tienen buena capacidad económica ya sea por, lo laboral y por su estatus.  
 
 En lo empresarial se prevé la atención de transporte de Tablas intermedios y de gerencia para 
movilizarse con seguridad y privacidad. 
 
 En lo recreativo tenemos el incremento de viajeros y turistas dentro de la ciudad.  
 
3.4.3.- Debilidades 
 
 La falta de prevención del cliente, para su movilidad, etc., esto hace de Quito  una ciudad de 
congestionamientos y difícil tránsito, caracterizada como una ciudad turística por excelencia.  
 
 El desconocimiento parcial de las leyes y normas de tránsito, para evitar chantajes de los agentes 
de orden, en cuanto a infracciones de tránsito.  
 
 El poco consenso para crear el criterio de una visión empresarial dentro de la empresa, de forma 
que las aportaciones lo vean como un medio para el crecimiento de la misma con proyecciones a 
futuro, y no como una imposición de una norma de conducta interna.  
 
 El surgimiento de Federaciones con estructuras organizativas discordantes a las necesidades reales 
de los socios de Operadoras de taxis ejecutivos,  donde más bien se manipula a los socios en 
función de los intereses personales de sus directivos.   
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3.4.4.- Amenazas   
 
 La excesiva competencia que se puede generar en un inicio, hasta que la Agencia nacional de 
Tránsito, haya terminado de regularizar formalmente a las empresas que tienen derecho a 
trabajar.   
 
 La inseguridad que comúnmente va en aumento por falta de medidas preventivas de las 
autoridades correspondientes.   
 
 La subida de los costos de mantenimiento y operación de las unidades, debido al nivel alto de 
especulación en los precios, generan demasiada competencia entre las empresas, y posiciones 
adversas al régimen.  
 
 En el corto plazo, la disminución de los ingresos por las paralizaciones en las ciudades, debido a 
cierres de vías, etc., realizada por organizaciones sociales, en miras a que el gobierno atienda los 
requerimientos que preserve sus intereses, y a validarse en las nuevas Leyes que se están 
tramitando en la Asamblea Nacional Constituyente.  
 
  
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 3.4.4.1.- Competencia  
 
 La competencia en el sector está distribuido masivamente entre los prestadores de servicio 
independientes y los prestadores de servicio pertenecientes a operadoras del servicio ejecutivo.   
 
 El primer grupo mencionado propiamente no es competencia ya que ellos brindan 
fundamentalmente un servicio de calle con pago estrictamente al contado y en efectivo, mientras 
que Horizontrans S.A., implementará en pocas semanas el sistema de pago en diferido con 
Boucher, a través del sistema de crédito a quince días o fin de mes, servicio que hace más fácil y 
accesible el servicio.  
 
 De los taxis en regularización; en un segundo grupo existen empresas que son más o menos 
organizadas, y otras no cumplen con los requisitos formales que exige la Agencia de transito y el 
Municipio, para circular formalmente a futuro.   
 
3.5.- Segmentación del  Mercado  
 
El sistema de funcionamiento de taxis se da de dos maneras, uno para todos los que pertenecen a la ciudad 
urbana, y otra a los que pertenecen a los cantones y  parroquias de su jurisdicción, que generalmente 
operan dentro de sus respectivas ciudades, pero que hasta la fecha pueden entrar con alguna carrera a 
Quito dado por requerimientos de los usuarios.  Y bajo las mismas condiciones van a operara la nueva 
Modalidad de transporte en Taxis ejecutivos.  
 
Las unidades taxis que se encuentran dentro del perímetro urbano de la ciudad son reguladas  y 
organizadas por la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito.    
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En este caso al Sur y Centro de la ciudad se encuentran localizadas por zonas de operación, como son: 
Zona Norte, Zona Centro, Zona Quitumbe,  Zona Eloy Alfaro.  
Al Norte tenemos: Zona de La Delicia, Zona de Calderón, Zona Tumbaco, Zona de Los Chillos.  
 
Las que se encuentran fuera de la ciudad, esto en parroquias y cantones son reguladas y organizadas, todas 
en general por la Agencia Nacional de Tránsito “A.N.T.”, según su régimen de Competencias dadas a cada 
una de ellas en las Leyes de Tránsito.  
 
3.5.1.- Principales Competidores 
 
Los competidores más próximos son los taxis en la modalidad de servicio normal de color amarillos, que 
operan en su radio de acción son las operadoras circundantes a la Zona Quitumbe, que de alguna forma 
son competencia, aún no se considera las de servicio ejecutivo puesto que están en proceso de 
constitución, y no hay información estadística al respecto.   
Debiendo hacerse inca pie que éste servicio también puede funcionar de forma normal con el 
reconocimiento de las unidades y el tipo de empresa, por parte de los usuarios y su aborde directo en las 
calles y avenidas de la ciudad.  
Entre las operadoras próximas a la Zona Quitumbe tenemos;    
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Tabla Nº. 3: Operadoras Próximas a la Zona Quitumbe de Taxis Amarillos 
 
Operadoras  
Flota  
Sitio Estación. 
Principal(Barrio / Parroquia) Código Nombre  Categoría  
70 23 de Mayo  Cooperativa.  35 Sector Chillogallo 
84 Panamericana Sur  Cooperativa. 51 Las Cuadras  
98 Ferroviaria Alta  Cooperativa. 40 Martha Bucaram  
146 El Tránsito de Chillogallo Cooperativa. 49 Sta. Anita de Chillogallo 
151 San José de Guamanì Cooperativa. 43 Vía a la Ecuatoriana  
168 La Ecuatoriana  Cooperativa. 21 Guamanì – la Concordia  
175 Frach S. A.  Compañía.  60 El Beaterio  
188 Ciudad del Ejercito  Cooperativa. 22 26 de Abril - Chillogallo 
190 Sociedad de taxis Base Sur SA.  Compañía. 33 Colinas de Chillogallo 
 
Fuente: A.N. T. (Estadísticas)     
Elaboración: Los  Autores   
 
3.5.2.- Dimensionamiento según el Crecimiento Poblacional    
 
Se tendrá en cuenta la población local de la ciudad capital y su Distrito Metropolitano, como factores que 
involucra la operatividad del proyecto.     
 
El Mercado Potencial.- Dentro del grupo objetivo se encuentra el público en general con 
aproximadamente 2.720.764 habitantes (año 2010), dentro de la provincia, aparte de ello es importante 
considerar dentro del mismo el sub-segmento del área turística, según registros del Ministerio de Turismo 
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existe un flujo de alrededor de 300.000 turistas entre nacionales y extranjeros que visitan Quito por varias 
razones.        
 
Ello ayudará a introducir un servicio local con mayor facilidad que debe entrar en competencia con la 
modalidad de taxis amarillo, en ésta modalidad.  Y de otro lado afrontar la competencia generada por las 
modalidades de buses urbanos,  como servicios paralelos que complementan la movilidad de personas 
dentro de toda la ciudad.  
 
 
 3.6.-  Análisis de la Oferta   
 
La Oferta es considerada como la disponibilidad de empresas de trasporte, - en este caso en la modalidad 
de taxis - que ofrecen sus servicios dentro de una jurisdicción dada y su radio de operación, que están 
autorizadas para ofrecer  sus servicios al público en general. La fuente  de información,  corresponde al 
banco de datos de los dos entes responsables de la regulación, control  y, administración del transporte 
terrestre tanto en Quito como a nivel nacional, es decir de la empresa Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas de Quito, y de la Agencia Nacional del Tránsito.  
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Tabla Nº.4: Listado de Operadoras de Taxis dentro del Distrito Metropolitano de Quito 
 
ZONA COMPAÑIAS COOPERATIVAS No. UNIDADES 
Norte 10 15 3584 
Centro 0 44 1739 
Quitumbe 2 7 354 
Eloy Alfaro 1 43 2010 
Delicia 0 24 905 
Calderón 0 1 50 
Tumbaco 2 4 109 
Chillos 0 1 38 
Total 15 199 8789 
 
Fuente: EMMOP.  (Estadísticas)     
Elaboración: Los Autores  
 
 
 
Tabla Nº.5: Listado de Operadoras de Taxis de la Provincia de Pichincha 
 
 Cantón 
Rumiñahui 
Cantón 
Mejía 
 
Cantón 
Cayambe 
Cantón 
Pedro 
Moncayo 
 
Cantón 
Los Bancos 
Total 
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Fuente: CNTTTSV (Estadísticas) 
Elaboración: Los  Autores  
 
El número total de operadoras en la provincia de Pichincha es de 228 entre Cooperativas y Compañías, y 
de 9.200 taxis. 
 
Según la información suministrada por estos dos órganos de control, la Empresa Metropolitana de 
Servicios y Administración de Transporte, sostiene que del este total Tabla de resultados anterior (en sus 
páginas web www.emsat.gov.ec/ZT_taxis.html: en su página Zona de Transportistas, con los sub temas; 
Constatación Vehicular y el de Cronograma de la Primera Revisión y Constatación Vehicular del año 2010 
para Servicios de taxis.),  existen 214 operadoras con 8.789 taxis trabajando en el área Urbana de Quito; 
27 Operadoras en las parroquias con  411 taxis que se desplazan en sus respectivas ciudades;  y de forma 
esporádica avanzan con algún pasajero hasta la ciudad capital.  
 
3.6.1.- Proyección de la Oferta  
 
Si contamos con el número total de operadoras y de taxis que trabajan en la provincia, y comparamos con 
el número de de habitantes de ésta,  podemos cuantificar  la cantidad de unidades Ofertadas para un 
número determinado de habitantes, al hablar solo de la modalidad de transporte de pasajeros en taxis.  
 
Nº de 
Operadoras 
14 7 4 1 1 27 
Nº de 
Unidades 
226 112 44 11 18 411 
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Los datos estadísticos de los que se hace referencia anteriormente, según lo detalla claramente la EMSAT, 
existen en total 214 operadoras dentro del perímetro urbano de Quito, y con 8.789 Unidades y, 14 
operadoras en sus cantones y parroquias del Distrito Metropolitano con 411 Unidades, que sumadas las 
dos dan un total de 9.200 Unidades que ruedan en esta provincia.  
 
También se deduce, el número que se requieren debe ser de 4.654 (50,74%) unidades para cubrir 
exactamente a 2.570.201habitantes total en la provincia para el año 2010, del cual haciendo los respectivos 
cálculos se tiene un promedio de 279,36 personas por Unidades para abastecer de este servicio en la 
provincia.  Y si consideramos el flujo promedio de turistas anual que entran a la provincia para el mismo 
año, que es de 300.000 habitantes, da un total de 2.870,201  personas a las que abastecen del servicio en 
esta modalidad, nos da un promedio de 311,97 personas x taxis en general, que oferta su servicio en la 
provincia.    
 
3.6.2.-  Comportamiento Histórico de la Oferta  
 
Dado el caso del trabajo informal, desde luego amparadas como entidades de hecho, las mismas que 
vienen amparados y funcionando como transporte de taxis de servicio con varias denominaciones como: 
“ejecutivo, de taxi ruta, de taxi comunitario”;  reconocidos en el Art. # 1 dentro de Disposiciones 
Generales de la Nueva Ley de Tránsito a las que se les trata en conjunto dentro de la nueva modalidad de 
servicio “Ejecutivo”, con el respaldo de una nueva norma llamada, Ley de Transporte Alternativo para 
viabilizar la formalidad y legalidad de su trabajo, queda un pendiente por regularizar de 4.520 unidades 
que se han incrementado en estos 4 últimos años, significa un incremento del 49.26 %, que se han 
generado en este período.  Si de las 4.520 unidades,  el 25% equivalente a 1.130 unidades van a pertenecer 
a los cantones y parroquias urbanas.  
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En otras palabras 1 taxi cubre una oferta de 311,97personas que requieren de su servicio para el 2010, 
determinando así que es el número de taxis, con su estimado en empresas presan servicios en esta 
modalidad ya de varios años atrás.  
 
Se debe alertar que este número de  taxis han venido laborando por varios años atrás y es la que ha dado 
cabida el mercado, al existir demanda para justificar la presencia de las mismas,  pero podría sobrepasar 
esta expectativa con la constitución de más empresas de no aplicarse lo más rápido posible el reglamento.    
 
3.6.3.- La Tarifas por el Servicio de Transporte en Taxis  
 
Actualmente es la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (CNTTTSV), el 
ente quien define los valores de la tarifas a pagar por el servicio de transporte en todas la modalidades que 
operan en el país, con el fin orientar una oferta racional del servicio, a valores justos para las dos partes, es 
decir pasajeros y transportistas en general, siendo este uno de los puntos de mayor controversia entre la 
CNTTTSV, sostenido  por el incremento de las costos de operación y mantenimiento de parte de los 
transportistas, para lo cual muchas de las veces el órgano competente tiene que asumir políticas de 
subsidios, que compense en parte con estas erogaciones  a los inversionistas.  
 
3.6.3.1.-Comportamiento de las Tarifas en los Últimos Años      
 
Las tarifas en el  servicio de taxis para los años 1995 y /96 se mantiene constantes, en tanto para el año /97 
se dio un incremento del 71.90% sobre el costo de la carrera mínima, que compensaría a la subida de los 
combustibles con el 2.43 y 1.29. 
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Para el año 1999 se genera un incremento del 45.50% sobre el costo de la carrera mínima, Una vez con la 
dolarización para abril del año 2000; el precio de  los combustibles se elevaron en el 39.55%, al impacto 
en los precios de las tarifas, que se elevaron en el 50% sobre el costo de la carrera mínima, que se volvió a 
dar el 1 de Enero del año 2001 con un incremento de las tarifas en el 66.7% sobre la carrera mínima.  
 
Tabla Nº.6: Evolución de las Tarifas del Servicio de Transporte en Taxis 
 
Año Valor por 
Arranque 
En Sucres 
Valor por Km 
de Recorrido 
Valor por Min. 
de Espera 
Valor por 
Carrera 
Mínima. 
Incremento % 
Carrera 
Mínima 
1995 1.100,00 605,00 165,00 1870,00 - 
1996 1.100,00 605,00 165,00 1870,00 -  
1997 1.800,00 900,00 200,00 3.200,00 71,10 
1998 3.100,00 1.500,00 345,00 5.500,00 71,90 
1999 3.880,00 1.917,00 430,00 8.000,00 45,50 
2000 5.000,00 3.500,00 800,00 12.000,00 50,00 
 
En   USD 
Se cambia de patrón monetario de sucres a dólares. (11 de Enero 
del año 2000) 
2001 0.30 0.20 0.05 0.80 66.7% 
2002 0.30 0.20 0.05 0.80 66.7% 
      
Fuente. CNTTTSV.  
 Elaboración: Los autores.  
 
En el año 2010  los valores y demás tarifas fijados por la ANT., que aún se mantiene vigentes,  son las 
siguientes;  
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Tabla Nº. 7: Tabla de las  Tarifas en Taxis Ejecutivos 
Año 2010  
 
Detalle Tarifa Diurna en USD Tarifa Nocturna  en USD 
Arrancada 0.35 0.40 
Km de recorrido 0.26 0.30 
Minuto de espera 0.06 0.06 
Carrera Mínima 1.00 1.10 
       
Fuente. CNTTTSV.  
Elaboración: Los  Autores.  
 
3.7.-  Demanda Actual  
 
Se la considera como: “Demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita 
para buscar la satisfacción de una necesidad específica”.    
 
Para determinar la cantidad demandada dentro del área urbana de Quito, se desarrolla un modelo de 
encuesta dirigida a los socios de las unidades de taxis, a pesar que por el momento algunos de ellos 
dejaron de lado parcialmente este trabajo por la cantidad de problemas que tienen constantemente con los 
agentes del orden, se aclara que en cierto momento manejaron sus respectivas unidades (aunque no todos 
simultáneamente), y tiene experiencia y dan cuenta clara de la demanda del servicio.      
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El método consistió en cuantificar la Demanda del Servicio que requieren las personas al abordar un taxi 
en la ciudad; esto a través de encuestas a los 30 socios de la Cía., que consistió en dos bloques 
encaminados a detectar los indicadores señalados anteriormente y, el segundo bloque tuvo el firme 
propósito de  cubrir las debilidades operativas que tiene la Cía., para mejora la calidad del servicio, hecho 
que le permitirá ganarse el reconocimiento y  prestigio del caso.       
 
3.7.1.- Proyección de la Demanda  
 
De igual manera para Baca Urbina se considera como,  
 
Demanda potencial insatisfecha, a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado 
consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer 
si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo.     
 
De este hecho se deriva el crecimiento sostenido que tuvo las operadoras “informales”, en estos últimos 4 
a 5 años, a igual número de habitantes como de turistas nacionales y extranjeros que lo demandaban.     
 
3.7.1.1.- Interpretación de los Resultados    
 
Bloque A,  
 
Pregunta 1.- considera un mínimo de carreras que se generan por un día normal de trabajo, dividida en tres 
categorías; y usando como los siguientes parámetros; que van de 0.1 centavos a 1,00 dólar que es la base 
de toda carrera, la segunda de 1,1 dólar a 3,00 dólares y, la tercera que va de 3,01 dólares hasta 6,00 
dólares.  
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Cuyo fin es determinar el número de carreras que hacen al día y estadísticamente promediar la cantidad de 
dinero que les ingresa;  para tener un ingreso promedio por día laborable de 8 horas.  
El promedio de ingreso económico por día de trabajo para un socio es de, $ 37,40 dólares, multiplicados 
por 26 días laborables del mes, da un monto de $ 975,00 dólares que  generan cada uno de ellos.  
 
Pregunta 2.- Que meses exclusivos del año es más demandado por el servicio de taxis ejecutivos y en qué 
porcentaje, por un período de 8 días consecutivos; esto con el afán de diseñar estrategias de ahorro para 
fechas que el servicio baja por cuestiones normales del entorno.   
 
En el año, el período de mayor a menor peso en importancia, con un promedio de 8 días cada uno, es 
Mayo, el segundo es Diciembre,  el tercero es Febrero, el cuarto es Junio,  el quinto Abril, con un 
promedio superior del 84% adicional de ingresos.  
 
Por tanto el ingreso promedio en estas fechas por 8 días consecutivos es de $ 69,00 dólares por día de 
trabajo.    
 
Pregunta 3, En que fechas festivas del año se generan mayores ingresos y en qué porcentaje a un día 
normal de trabajo, consecutivamente por 3 días seguidos. 
 
Fecha cívica de Quito con el 85.5 %, Carnaval con el 81.35 %, Fin de año con un incremento del 62.9 %, 
San Valentín 55.08 %, Día del Padre 54.94 %, En navidad 54.78 %,  Fiestas de Quito 52.88%, Día d la 
Madre con el 51.4.   
En promedio da un porcentaje de ingresos mayores a un día normal de trabajo en el 62.35 % por 3 días 
seguidos.    
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 Por tanto el ingreso promedio en estas fechas por 3 días consecutivos es de $ 60,88 dólares por día de 
trabajo.    
 
Pregunta 4, Cuales son los meses en los cuales reduce sustancialmente el requerimiento del servicio de 
taxis ejecutivos,  estos serán referenciales para ahorrar y poder cubrir sin mayor esfuerzo con las 
aportaciones sociales, las cuotas de financiamiento de los taxis.      
 
Todos estos meses tienen la particularidad de coincidir  con el mismo porcentaje de participación, estos 
son: Enero, Abril, Agosto, y Septiembre con el 40% menos de ingresos económicos producto del trabajo 
con sus unidades.     
 
Bloque B. 
 
Pregunta 1, Conoce la Ley de tránsito y sus respectivos reglamentos. El 74 % de los  socios manifiestan no 
conocer a plenitud la Ley de Tránsito incluyente la que compete a su área, y su reglamento, en especial  
los artículos más importantes.  
 
Son claras razones para planear varios cursos de capacitación con el fin de mejorar el nivel de eficacia de 
los socios para cumplir mejor con su trabajo.     
Pregunta 2, Necesita capacitación respecto a las Leyes de Tránsito sus reglamentos, Atención al cliente, 
Relaciones Humanas, y otros afines a sus compromisos dentro de  la empresa.      
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El 71% de los socios encuestados manifiestan estar de acuerdo con la necesidad, de prepararse bien para 
asumir con mayor predisposición su labor diaria, reclamar sus derechos,  y captar con más seguridad a los 
clientes.         
 
 
 
Tabla No. 8: Proyección de la Demanda 
 
Bloque A  
Ingreso Económico  
Promedio 
Nº de Días Dólares Nº de Días Dólares 
1.- Por día normal de 
trabajo por c/u de los 
socios  
Por 1 día normal de 
trabajo  
37.5  179 6.712,50  
2.- Seis meses con 
ingresos + importantes  
Por 3 días 
consecutivos de 
trabajo  
69,00  18    1.242,00   
3.- Fechas festivas con 
ingresos + Importantes   
Por 8 días 
consecutivos de 
trabajo  
62,35  64   3.990,40   
4.- Cuatro meses con 
ingresos menos 
importantes.  
Durante todo el 
mes  
22.50  113  2.542,50  
El 4to punto, en total son (121 días), en los cuales por las circunstancias se  
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les dedica 2 días de cada mes para darles mantenimiento a las unidades,  
serían en total 8 días.  A ello hay que restar los 8 días por cada mes, que dan 
en total (96 días), para estimar el ingreso promedio del resto de días del año.    
Ingreso Económico Total Promedio Anual por Unidad Trabajada 14.487,00  
Bloque B      
Detalle  Si  No  
1.- Conoce la Ley de tránsito y sus respectivos reglamentos   74%  
2.- Necesita capacitación respecto a las Leyes de Tránsito sus reglamentos, 
Atención al cliente, etc.  
  
 
 Fuente: Investigación Directa     
Elaboración: Los Autores  
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CAPITULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 
 
 4.1.- Tamaño Óptimo de la Planta   
 
La capacidad operativa de la Cía. de taxis real, es necesaria un establecimiento con una oficina para 
gerencia y presidencia, una para el área de contabilidad, una para la comunicación de radio frecuencia,  y 
una para mini-sala de reuniones o de espera, con la que cubre su necesidad.     
 
Cuenta con antena en la terraza del domicilio, para una mejor transmisión de las comunicaciones, que se 
ubica en la Ferroviaria Alta lugar que le da muchas ventajas para contar con un sistema muy claro y nítido 
de llamadas,  justamente por estar ubicada en la parte alta de la ciudad, al Sur – Oriente.     
 
4.1.1.- Macro-localización    
 
Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, dentro del Distrito Metropolitano de la ciudad de  Quito.  
 
4.1.2.-  Localización del Proyecto     
 
Las Oficinas a 2.5 kilómetros de  distancia de la Panamericana Sur, tomando como referencia su entrada 
de Sur a Norte y el Puente a desnivel de la Oriental, las oficinas de Horizontrans S. A. se ubican en la: 
Ferroviaria Alta: Dir. Nariz del Diablo y Jorge Alzamora Nº. 303 C. 
 
La parada de los vehículos a Dos cuadras del mismo puente (Puente a desnivel de la Oriental), sector 
Aymesa, al costado derecho de las canchas comunitarias y casa barrial.      
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Dirección de la parada oficial: Sector Aymesa – Canchas y Parque de la Casa Barrial - Dir.  Calle A. y Av. 
Alonso de Villanueva.     
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Mapa No. 1: Croquis de la Macro-localización del Proyecto: Ciudad de  Quito 
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4.1.3.- Micro- localización del Proyecto.- Sector de la Ferroviaria Alta,  ubicada al Sur-oriente de la 
ciudad.   
 
Mapa No. 2: Croquis de la Micro-localización de las Oficinas Horizontrans S. A.: Ferroviaria Alta: 
Dir. Nariz del Diablo y Jorge Alzamora Nº. 303 C. 
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Mapa No. 3: Croquis de la Micro-localización: La Parada Horizontrans S. A: Sector Aymesa – 
Canchas y Parque de la Casa Barrial - Dir.  Calle A y Av. Alonso de Villanueva.    
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4.2.- Disponibilidad de Repuestos y Accesorios  en el Mercado  
 
Las dos casas comerciales más optadas sobre  importadoras de vehículos en el país tienen muchos años de 
trayectoria en suministrar autos y una canasta de todo tipo de repuestos  que pudieran necesitar los 
compradores. Por lo tanto hay la garantía plena de contar inmediatamente con ellos en caso de presentarse 
el pedido.  
 
 Así como cuentan con el servicio de chequeo por daños de fábrica en caso de suceder así, y de otros 
servicios complementarios. A parte de ello se cuenta con muchas casas comerciales que venden todo tipo 
de repuestos en estas marcas, así como de suficientes mecánicas en toda la ciudad como en otras, que 
pueden arreglar  estos autos con suma facilidad.     
 
4.3.- Requerimiento y Disponibilidad de la Mano de Obra  
 
Para atender las actividades de esta empresa se requiere de un grupo de personas que estará compuesto así;  
El Presidente    
El Gerente Administrativo 
Tres Operadores de las radio Frecuencias en tres turnos de 8 horas cada uno, las 24 horas del día.    
Un/a  contadora – secretaria.  
Los servicios profesionales eventuales de un jurisconsulto.  
Número total de personas de planta;  4 empleados.    
Número total de personas eventuales; 2 gerente y presidente.  
El número total de empleados directas  4 personas, eventuales de menor jornada de trabajo 2, suman en 
total 6 personas; y los servicios indirectos de 1 profesional abogado las veces que se lo necesite.      
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4.4.- Ingeniería del Proyecto    
 
La oficina cuenta con 45.5 m
2
, metros cuadrados para sus operaciones.  
 
La parada esta el Sector Aymesa al costado derecho de las Canchas de la Casa del Parque Barrial, en el 
que puede caber de estacionamiento pasado de las docena de unidades, es una zona que se puede usar 
como estacionamiento puesto que lo vienen haciendo de algún tiempo atrás y no representa una vía de 
estacionamiento prohibido o que interrumpa el tránsito de vehículos y la movilidad de transeúntes.  
 
Cuenta con un área de 30 metros de longitud en espacio libre para estacionamiento de los taxis. Además 
genera una buena acogida para los moradores del lugar, por la facilidad de contar con movilización rápida 
y fácil en momentos de apremio.  
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Gráfico Nº 4: Croquis de la: Superficie de las Oficinas del  Proyecto 
 
               Mini-sala de reuniones                       Off. Gerencia y Presidencia  
 
 
 
 
 
                                                                               Secretaria (1)    
 
Radio  
          Operador/es    
 
 
         Off. Contador/a 
 
                   Parqueadero  
 
Calle: Jorge Alzamora: Casa Nº. 303 C  
 
 
 
 
Dimensionamiento de la Infraestructura Operacional de las Oficinas  
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Superficies: Mini-sala de reuniones         largo   7 m x   ancho 3.5 m = 24.5 m
2
 
                Off. Gerencia y Presidencia     largo   4 m x 3 ancho m  =       12 m
2 
 
                Off. Contador/a                         largo   3 m x 3 ancho m =         9 m
2  
                                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------- 
Superficie Total                 =   45.5  m
2  
 
4.4.1.- Condiciones Mínimas de los Taxis para dotar de Servicio al Público  
 
1.- Debe circular siempre con una caja completa de herramientas.  
2.- Debe circular siempre con un botiquín de primeros auxilios.   
3.- El parabrisas del vehículo debe ser laminado y no tener ningún golpe o trizamiento.  El parabrisas 
posterior y los demás vidrios deben ser de seguridad (de color claro), y estar en perfectas condiciones.    
4.- Debe llevar siempre en un lugar de fácil acceso un extintor de polvo químico.  
5.- Contar con una llanta de emergencia en buen estado, y con una banda de rodamiento de profundidad de 
labrado de mínimo 6 mm. 
6.- Debe contar con triángulos o conos de seguridad para señalización y prevención de accidentes,  para en 
casos de quedarse dañado en alguna vía.    
7.- La banda de rodamiento debe tener como mínimo 3 mm de espesor.  
8.- Odómetro y Velocímetro en perfecto estado de funcionamiento.  
9.- Taxímetro en perfecto estado de funcionamiento.  
10.- Retrovisor  externo e interno en buen estado. 
11.- Sistema de luces principales, secundarías y direccionales en buen estado; los sistemas de luces no 
autorizadas deberán ser retiradas del vehículo.  
12.- Sistema limpiaparabrisas en perfecto estado de funcionamiento.  
13.- Sujeciones internas de pasajeros, debidamente ajustadas.  
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14.- Instalaciones eléctricas (cableado exterior y baterías) deben estar protegidas y en buen estado. 
15.-  La publicidad  debe estar de acuerdo a lo establecido por la EMMSAT. (Resolución 2001 – UPGT – 
052), anexa a este documento, y con la respectiva autorización.    
 
4.4.2.- Requisitos para la Obtención del Certificado del Permiso de Operación 
 
Para la Concesión del Permiso de Operación “CPO” que debe Otorgar en primera instancia la Agencia 
Nacional de Transito “ANT”.   
1.- Llenar el Formulario de Concesión del Permiso de Operación. 
 2.- Copia de cédulas y papeletas de votación notariadas.  
3.- Copia notariada de la licencia profesional  de conductor. 
4.-  Revisión de la Flota vehicular en la Jefatura de Policía, (Str. Occidental). 
5.-  Resolución de Constitución Jurídica. 
6.-  Copia notariada de la matrícula del vehículo, o factura de ser nuevo.   
 
 
 
4.4.3.- Canje de Habilitaciones Operacionales EMOOP 
 
REQUISITOS:  
1.- Formulario de Solicitud (especie valorada). 
2.- Habilitación   Operacional   anterior;   o  Concesión   del   Permiso   de  Operación 
(CNTTTSV,  para  ello  pedirá  la  Revisión  de  la  Flota  vehicular  en  la  Jefatura  de Policía,  para carro 
nuevo la factura. 
3.- Autorización formal de nombramiento del Gerente de la Operadora;  
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4.- Revisión Vehicular vigente y aprobada; y,  
5.- Copia de la factura de pago.  
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CAPITULO V: ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  LEGAL 
 
5.1.- Aspectos Generales   
 
Para el caso de la reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías, es necesario saber los 
requisitos que demanda, para que una persona pueda asociarse dentro de un tipo de empresa determinada, 
con la característica de compañía, que es la figura más aceptada (Que una Cooperativa en la Dirección 
Nacional de Cooperativas, donde se debería reservar el nombre, para proceder a su legalización en la 
CNTTTSV) en la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.   
 
5.1.1- Base legal  
 
Requisitos para el Sector Privado 
 
* Ecuatorianos.- Copia de la cédula de identidad y el certificado de votación del último proceso electoral.  
 
* Extranjeros Residentes.- Copia de la cédula de identidad, si no tuvieren cédula presentarán copia del 
pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa 10 vigente.  
 
* Extranjeros no Residentes.- Copia del  pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa 12 vigente.  
Identificación del Gerente General:  
 
* Ecuatorianos.- Copia de la cédula de identidad y del certificado de votación del último proceso 
electoral.  
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* Extranjeros Residentes.- Copia de la cédula de identidad, si no tuvieren cédula presentarán copia del 
pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa 10 vigente.  
 
* Extranjeros no Residentes.- Copia del  pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa 12 vigente.  
 
Verificación de la dirección de los establecimientos donde realiza la actividad económica: se solicitará el 
original y copia de cualquiera de los siguientes documentos.  
 
- Planilla del servicio eléctrico, o  
-  Planilla de consumo telefónico, o  
-  Planilla de consumo de agua, o  
- Contrato de arrendamiento con el sello del juzgado del inquilinato.  
- O pago del impuesto predial.  
 
La planilla de servicio eléctrico, telefónico o de agua, deberá corresponder a la del mes anterior a la fecha 
de inscripción. El contrato de arrendamiento deberá estar vigente a la fecha de inscripción.  
Formulario 106 – A, por el pago de la multa de inscripción tardía si es el caso, para su registro en el 
Servicio de Rentas Internas.   
 
5.1.2.- Requisitos para la Patente Municipal  
 
1.- Escritura de constitución de la compañía original y copia.  
 
2.- Original y copia de la resolución de constitución jurídica de la CNTTTSV.    
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3.- Copias de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante legal.  
 
4.- Dirección donde funciona la misma. 
 
5.2.- Acta de Constitución  
 
Minuta de la Compañía Sociedad Anónima  (Ver Anexo, escritura de constitución con su normativa).   
 
5.2.1.- Nombre o Razón Social 
 
Se denomina, compañía de transporte de pasajeros en la Modalidad de Taxis Ejecutivos “Horizontrans” S. 
A, y viene realizando actividades desde el año 1998.  
5.2.1.1.- Titularidad de la Compañía  
 
La representación legal Judicial y extrajudicial la tiene el Gerente de la compañía  como personero de 
representación democrática, ente todas las demás instancias.   
 
 Representante Legal  
Gerente General de la Cía.:          Sr. Luís Mera (provisional)   
 
 Presidente del Directorio:    Sr. Patricio Aguas (provisional)  
Presidente de la compañía,  y sus  2 vocales.   
 
 Órgano de Control Interno 
Un Comisario Principal y, un suplente.  
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 Órganos de Control Externos   
 
Del Sistema Tributario Fiscal. El Servicio de Rentas Internas.  
 
De regulación, control y normativo en el ámbito de sus operaciones la CNTTTSV y la Empresa Municipal 
de Movilidad y Obras Públicas (EMMOP. 
 
De la Administración Económica Financiera y sus procesos internos,  la Superintendencia de Compañías.        
Número de Acciones 
 
Son 30 personas  en calidad de accionistas, con un capital Social por consolidar de $ 1.500,00 dólares, 
dividida en partes iguales y proporcionales a un valor de $ 30,00 (treinta) dólares  cada acción.  
 
5.3.- Entorno General de su Gestión Administrativa 
 
Radica en la capacidad organizativa como operativa de afrontar se presencia en el mercado, así como de 
manejar con resultados eficaces la oferta del servicio de transporte, en cuyo alrededor confluyen otras 
sinergias, demostrando así que a pesar de ser una empresa pequeña cuenta con la capacidad de manejarse 
con éxito en su labor.  
 
Entre ellas los columnas de su accionar principales con las que se cuenta son;  
 
1.- La Unidad de  Comunicaciones y Operaciones. 
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2.-  Marketing.- La Unidad de Atención al Cliente a través de los radio operadores durante las 24 horas del 
día. 
 
3. - Cuenta con una excelente Unidad Administrativa y Financiera. 
 
4. - La capacidad logística para proveer un buen servicio en toda la ciudad.  
5.3.1.- Planificación y Organización Estratégica del Negocio 
 
5.3.1.1.- Cultura 
 
Radicará en cultivar con esmero en generar un servicio de buena calidad,  que transforme y ayude a 
mejorar las acciones individuales y colectivas; con la implantación de sistemas de autoevaluación que 
permita a sus miembros mejorar su práctica cotidiana y convertirse en agentes de colaboración espontánea.                  
 
Una adecuada gestión de costumbres permitirá transformar en acciones concretas, si la cultura logra 
plasmarse en los miembros de todo el equipo de trabajo, el resultado de  ésta  se presentara en el accionar 
de cada uno de ellos en cuanto a lograr los mejores logros y progresos para la empresa.               
 
5.3.1.2.- Misión de la Compañía              
 
Crear como norma de trabajo una conducta ética de buen proceder, que le genere confianza y solidez por 
las garantías de calidad y eficiencia que ofrece su trabajo,  basada en una estructura de administración 
horizontal y dinámica, donde cada socio sea parte importante de su funcionalidad.      
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5.3.1.3.- Visión de la Compañía                    
 
En el mediano tiempo consolidarse como una empresa sólida, reconocida por su labor por el público en 
general, y económicamente solvente capaz de prever sus actividades con seguridad y de acuerdo a una  
planeación diseñada.       
 
5.3.1.4.- Objetivos Corporativos   
 
1.- Conseguir un Posicionamiento en el corto plazo en el mercado de la ciudad capital, con miras a crecer 
con el tiempo. 
 
2.- Dar seguridad a los demandantes del servicio, haciéndoles percibir las garantías y la calidad del 
servicio.      
 
3.- Guardar estrecha relación de compromiso y lealtad entre los socios de la Cía., proveedores y 
demandantes del servicio.    
 
5.4.- Principales Políticas y Procedimientos    
 
Enunciado de la Política      
 
La empresa como una unidad dedicada al trasporte de personas, se compromete a establecer, aplicar y 
mejorar permanentemente prácticas y planes de administración y operación, que aseguren la continuidad, 
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integridad, conservación, y confianza  en la calidad de su servicio, optimizando costos y cumpliendo con 
una política de uso moderado de sus recursos.      
 
5.4.1.- Política  
 
Se propone en el marco de la legislación vigente, asegurar un trabajo ético y confiable a través de una 
norma de conducta social del buen vivir,  y dar garantía de calidad del servicio de trasporte que sirva de 
base en la actividad.  
 
La dirección y todo el personal colaborarán con la decisión de planificar, establecer y revisar un proceso 
de seguridad y procedimientos operativos como administrativos.        
 
5.4.2.- Procedimientos  
 
Para ello velará por: 
 
1. Implementar planes de mantenimiento óptimos para un correcto uso de sus equipos e inmediata 
respuesta para cubrir cualquier demanda que se presentara.    
 
2. Establecer objetivos y metas de Integridad, mantenimiento y costos, que soporten la creación de 
rentabilidad del negocio. 
 
3. Contar con un “plan operativo de trabajo”, coordinado y rotativo entre sus socios para mantener una 
buena costumbre de equidad en el trabajo.    
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4. La venta del servicio será directa  y el cobro en efectivo y, en un futuro no muy lejano el uso de 
compra del ticket para su traslado y pague después.     
 
5. Registrar adecuadamente todo tipo de datos e información estadística  relevante que sirva de fuente de 
consulta para su análisis para el mejoramiento de procesos, que optimice de recursos, uso del tiempo 
para cubrir una mayor demanda.  
 
6. Realizar análisis de causa - efecto, a raíz de las fallas técnicas o humanas que esporádicamente 
pudieran estar fuera del alcance de previsión, y plantear las acciones de mejoras continuas, 
aprendiendo de las mismas y tendiendo a su eliminación sistemática. 
 
7. Contar con recursos económicos propios y financiados, preparado presupuestariamente en forma 
adecuada, y motivar a su personal a cargo, de acuerdo a su función y responsabilidad. 
 
8. Contar con un equipo de trabajo comprometido que diseñe estrategias y planes de trabajo, y velen por 
su cumplimiento, de forma que se apoderen tanto sus gestores como los socios de esos planes y 
estrategias de trabajo. 
 
9. Hacer parte de esta Política a todo el personal, tanto propio como contratado.  
 
5.5.- Políticas Administrativas para el Mejoramiento de la Calidad  
 
En la actualidad la administración juega un papel preponderante en la connotación que se le quiera dar a 
una empresa; de tal forma que, como una unidad sistemáticamente organizada se debe crea las bases que 
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genere un ambiente de confianza apoyadas por reglas, todas estas sustentadas democráticamente en un 
fuerte clima de valores corporativos.   
 
5.5.1.-  Valores     
 
Hanns Peter  considera que; “Los valores son los pilares a partir de los cuales se desarrolla la identidad de 
una cultura empresarial y caracterizan su manera de ser y de actuar.  Siempre se puede caracterizar la 
manera de funcionar de una determinada organización, en su sentido más amplio, con el marco de la toma 
de decisiones y los patrones o creencias que moldean sus relaciones”.  
 
5.5.1.1.- Valores Institucionales  
 
* Eficacia en los procedimientos que se delegan a subalternos, creando auto                  responsabilidad y 
control.  
 
* Conciencia racional en la  reducción de costos y en el manejo administrativo. 
 
* Trabajo en equipo, generación de grupos de trabajo y apoyo para actividades en las que se necesita 
cooperación.  
 
* Respeto por las personas que integran la unidad de producción, sus autoridades, el sector o vecindad, y 
el patrimonio urbanístico de la cuidad.     
 
5.6.- Estrategias Funcionales – Operación de la Unidad    
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Para Hanns Peter, en su “Obra Desarrollo Organizacional” de los que se hacen referencia algunos acápites, 
realiza algunas reflexiones acerca de la operatividad de una Unidad empresarial, que ella se manejará bajo 
ciertos parámetros,  que en síntesis son:  
 
5.6.1.- La Comunicación 
 
Se comunica de manera efectiva las rutas, las responsabilidades diarias de acuerdo a una planificación 
semanal, empleando tanto procedimientos formales como informales, y proporcionando  datos concretos 
para respaldar las operaciones de cada acción.  
 
 
 
5.6.2.- Dirección de Personas 
 
Se asigna objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y planificar su seguimiento.  
 
5.6.3.- Liderazgo 
 
Se escucha, y considera la experiencia y  las preocupaciones de los demás y respeta sus puntos de vista.    
 
5.6.4.- Delegación 
 
Se preocupa de que los integrantes del equipo de trabajo, dispongan de la capacidad de tomar decisiones y 
de los recursos necesarios para lograr sus objetivos.  
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5.6.5.- Trabajo en Equipo 
 
Fomenta un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los miembros del equipo, que los 
estimula hacia el logro de los objetivos comunes. 
 
Se proveen los equipos necesarios al personal para que asuma la parte de su responsabilidad frente a las 
tareas y la movilidad correspondiente, se asigna recursos o medios para efectivizar las acciones. 
Esta comunicación se hace de manera coordinada entre los socios antes de efectuar las tareas diarias, luego 
que se ha cubierto el evento o la responsabilidad asignada,  el o los operador/es  presentarán informes 
(puede ser de tipo semanal o quincenal) a gerencia de:    
 
De acuerdo a la planificación se asigna la responsabilidad a un equipo compuesto tanto de su personal 
operativo como administrativo, ellos serán responsables de la actividad encomendada, la hora de 
realización, el tipo de actividad, y la fecha de la actividad, que debe registrar un informe en el cual constan 
las actividades realizadas en dicho evento, esto permite analizar, la movilidad y el desempeño del 
encargado, la facilidad para el manejo de la operación, las diversas actividades a las que se enfrentan cada 
día el personal operativo.  
 
Entre las pautas que considera “Hanns Peter” en su obra Desarrollo Organizacional, en el apartado 
Ambiente de Control,  en una hoja de registro tenemos:    
 
Hoja de Registro de la Actividad  
Lugar y actividad  diaria del personal. 
Responsable de la actividad o tarea.  
Las horas de trabajo 
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Actividad precisa asignada.  
Horas de salida y de entrada  
 
Control de actividades del Operador.  
Tipo de la actividad.  
Cumplimiento o no de la actividad.  
Observaciones.   
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5.6.5.1.- Organización Administrativa  
 
Gráfico N°. 5: Organigrama de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa     
Elaboración: Los Autores  
Órgano Supremo: 
Junta General de 
Accionistas 
   Secretario de 
Actas Ad - Hoc 
Auditor     
Interno 
Asistencia 
Legal 
Gerente General Presidente 
Asistencia 
Contable   R. Operador  
1  
   R. Operador 
2 
R. Operador  
3 
Personal    
Operativo:  
(Socios Taxistas)  
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5.6.5.2.- Descripción de Puestos y Funciones 
 
Estarán distribuidos de la siguiente manera.  
 
5.6.5.3.- Funciones del Gerente 
 
1.- Representa y dictará normas para dirigir, orientar y controlar operativa y económicamente la empresa.   
 
2.- Realiza la contratación de bienes y servicios (materias primas, insumos, etc.)  
 
3.- Autoriza gastos y pagos, realiza contratos de abastecimiento de productos y servicios.  
 
4.- Supervisa y realiza el cobro oportuno de valores y ejecuta los mismos, vela por la conservación, 
aprovechamiento y utilización de sus bienes y servicios de la empresa.  
 
5.- Otorga permisos y controla al personal.  
 
6.- Proveerá los recursos necesarios para planes de contingencia, así como para capacitación del personal.    
 
7.- Dicta normas y políticas  operativas para el control de actividades de los socios y resto del personal.    
 
5.6.5.4.- Funciones del Presidente 
 
1.- Realiza y ejecuta planes de venta del servicio, (con el conocimiento y autorización o 
corresponsabilidad del gerente),  en la convenio de prestación del servicio de taxis a terceras empresas.  
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2.- Coordina el suministro y las ventas del servicio, con los demandantes  conjuntamente con el gerente.  
 
3.- Velará por el movimiento de la rentabilidad de la empresa.  
 
4.- Promociona y mantiene vínculos comerciales, tanto con proveedores de bienes y servicios, como con 
los Demandantes del servicio  de la empresa.  
 
5.- Elabora con el gerente estrategias  de venta del servicio con márgenes razonables de rentabilidad del 
negocio.  
 
6.- Vela por la calidad del servicio  y actuará en la recuperación del capital de trabajo.  
 
7.- Sugiere planes, programas, etc., que contribuyan al mejoramiento de la unidad productiva.     
 
5.6.5.5.- Funciones del Contador  
 
1.-Organiza, dirige, coordina, controla, mantiene y hace cumplir el sistema de contabilidad con las 
disposiciones legales y reglamentos vigentes, políticas y técnicas del sistema administrativo financiero 
contable nacional.   
 
2.- Despacha los materiales o insumos que requiera el personal de la empresa, y coordinará reuniones con 
gerencia para asumir reuniones con proveedores, o demandantes del servicio de transporte.    
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3.- Prepara,  suscribe y presenta estados financieros de forma periódica al gerente para la aprobación, 
revisión de los dueños de la empresa y pago de impuestos.  
 
4.- Prepara el registro de control del movimiento económico sobre los compromisos de gastos y  
desembolsos e ingresos por aportaciones de los socios, así como las garantías en los procesos de 
contratación. 
 
5.- Programa y prepara la proforma presupuestaria de la empresa para su aprobación o revisión respectiva, 
en conformidad con el reglamento de la empresa. 
6.- Calcula, elabora, y coordina con el gerente los costos y presupuesto de suministros, materias primas, 
repuestos, materiales, pago de servicios, que requiera el funcionamiento de la unidad productiva. 
 
7.- Será responsable del correcto registro y manejo del sistema contable de la empresa, además levantará 
los estados financieros de fin de período para su presentación interna, así como a los órganos de control 
estatales, cuidando de cumplir con todas las obligaciones tributarias de acuerdo a las leyes de nuestro país. 
 
5.6.5.6.- Funciones del  Comisario Interno de la Compañía  
 
1.- Audita y emite informes contables en el orden económico financiero de movimiento de capital de la 
empresa.   
 
2.- Planifica, organiza, coordina ordena y supervisa la inspección y cumplimiento de los registros 
contables de acuerdo a lo que prevé la Ley y sus normas.    
 
3.- Revisa los Tablas estadísticos de reportes de cumplimiento y control de tareas.   
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4.- Verifica el registro actualizado de informes estadísticos de Tablas de trabajo,  de su cumplimiento, 
como de las operaciones sociales, etc.  
 
5.- Revisa,  clasifica o sugiere correcciones dentro de su ámbito, a ser considerados de inmediato por las 
autoridades y demás personal a cargo de la empresa.  
 
6.- Emite su aprobación o las observaciones de existir, de los Estados financieros anuales presentados por 
las autoridades de turno, como por el contador.  
 
7.- Las demás que acordara con el gerente y presidente.  
 
5.6.5.7.- Actividades de los Operadores de Radio   
 
1.- Coordina la agenda del gerente y presidente para realizar los Tablas de trabajo.  
 
2.- Se encargará de la buena operación y procedimiento de las actividades planificadas cotidianamente.  
 
3.- Es responsable en transmitir funciones y responsabilidades a los socios.    
 
4.- Manejará o delegará, los equipos y maquinarias, en las tareas cotidianas, además de velar por el buen 
uso conservación y mantenimiento racional de los bienes que tenga la empresa.    
 
5.- Será encargado de la ejecución precisa de los planes de trabajo de acuerdo a órdenes suministradas por 
el gerente o presidente de la compañía, o los dos a la vez.    
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6.- Reportará a tiempo cualquier emergencia, o a su vez dará las sugerencias que estimare adecuadas para 
la buena marcha de los procesos, o compromisos de la empresa.     
 
7.- Llevará los registros estadísticos ordenados de las herramientas, repuestos, equipos, insumos, materias 
primas, que estén a su cargo, así como de información.  
 
8.- Realizará chequeos permanentes y/o diarios de la buena marcha de actividades, según sus cronogramas 
y Tablas de trabajo, y preparará informes que le solicitarán sus superiores.    
 
9.- Comprobará y verificará que los equipos, instrumentos y maquinarias estén en perfecto funcionamiento 
antes de iniciar la jornada de trabajo.  
 
5.6.5.8.- Personal Operativo    
 
1.- Corresponde a todos los socios en general, ejercer un trabajo, responsable, puntual y honesto,  dentro 
de la Cía., como con los usuarios.  
 
2.- Informa y coordina periódicamente con el personal de radio comunicación de sus actividades, puestos 
de trabajo, y reportes según se acuerde internamente,  reportará daños de sus equipos, para su reparación.  
3.- Coordina con el presidente de la Cía., los inconvenientes o asuntos que atañen a sus miembros o  a la 
compañía en general, para tomar las correcciones del caso.  
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CAPITULO VI: ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Para el presente estudio se requiere de ciertas partes que son complementarias de un presupuesto, que son; 
el de operación y uno de carácter financiero;      
 
El primero en ejecutarse:  
“Incluye los presupuestos de todas las actividades para el período, el cual se elabora en partes, o mejor 
dicho en cédulas presupuestarias, hasta llegar a un resumen contenido en los Estado de Pérdidas y 
Ganancias  proyectado. Entre éstos podrían incluirse;  
Maquinarias y Equipos 
Mano de Obra 
Adquisición  de Insumos  
Gastos operacionales de varios tipos, todo en contraparte con la  Oferta del servicio                            
 
Y el segundo de tipo financiero que incluye los rubros de partidas que inciden fundamentalmente en el 
balance financiero de la empresa.  
Conviene en este caso destacar un fondo de caja  y el  capital de trabajo  también conocido como 
erogaciones capitalizables.   
Éste generalmente financia la primera parte del proyecto, es decir cubrir los costos operativos de 
funcionamiento de la empresa, y el segundo que sirve para las erogaciones periódicas liquidas durante el 
período contable, y si debe funcionar con crédito se le debe agregar sus respectivos intereses generados 
por la deuda.      
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6.1.- Presupuesto      
 
El objetivo de este capítulo será definir con exactitud, la cantidad de inversión que requiere cada uno de 
los rubros,  la empresa de servicios de transporte de pasajeros en la modalidad de taxis ejecutivos en la 
ciudad de Quito.  
 
6.1.1.- Presupuesto de Inversiones       
 
En la etapa de pre-inversión se considerará las adquisiciones de activos fijos  tangibles, activos diferidos, y 
otro tipo necesarios de inicio, para luego establecer los costos pormenorizados de cada rubro partícipe 
como; muebles y enseres, equipos, materias primas, insumos, materiales indirectos, etc.                                 
Tabla N.9: Inversiones del Proyecto 
Descripción             Valor Total  
Activos Corrientes  1.500,00 
Activos Fijos  8.586,96 
Activos Diferidos   13.559,00 
Capital de Trabajo  25.939,02 
Costos Indirectos del Proyecto  6.294,09 
Improvistos  2.793,95 
Total de la Inversión  58.673,02 
 
Elaboración: Los autores  
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6.1.2.- Activos Tangibles      
 
Se refiere a los rubros más grandes que son los de mayor incidencia económica como, muebles y enseres, 
equipos y demás detallados a continuación que se resumen dentro de los activos fijos.    
 
 
 
6.1.3.-  Muebles      
 
Constituyen inmobiliario que servirá para el desarrollo de las actividades cotidianas tanto del personal 
administrativo como operativo de la empresa, como por ejemplo reuniones, etc., que también están sujetos 
a desgaste  por el número de años de vida útil para los que fueron fabricados,  por tanto están sujetos a 
depreciación según van perdiendo su valor.    
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Tabla Nª.10: Muebles y Enseres 
 
Cantidad Detalle 
Precio por 
Unidad 
Total 
2  Estación de Trabajo  170,00 340,00 
1  Escritorio Librero  75,00 75,00 
3  Sillas Giratorias con Brazo 93,00 279,00 
2  Archivadores  Nº 4  92,00 184,00 
1  Librero de un Metro 113,00 113,00 
2  Archivadores de Contador  150,00 300,00 
5  Sillas de,  para escritorio  33,00 165,00 
2  Papeleras metálicas 2 pisos  10,44 20,88 
1  Pizarra Liquida de 2 x 1 m 96,94 96,94 
35  Sillas plásticas de reunión 6,50 227,50 
1  Juego de Muebles  500,00 500,00 
1  Letrero de la Compañía  25,00 25,00 
  Sub Total    2.326,32 
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6.1.4.-  Equipos de Oficina    
 
Constituyen todos los activos de uso personal como computadoras, sumadoras, impresoras, teléfono etc., y 
que  se desgastan o pierden valor mientras sirven para producir un determinado producto, y comúnmente 
están diseñados para un número de años de utilidad.    
Tabla N°11: Equipos de Oficina 
 
Cantidad Detalle 
Precio por 
Unidad 
Total  
3   Computadoras  502,42 1.507,26 
1   Impresora conectada en Red  73,00 73,00 
1   Sumadora casio 12 dígitos.  49,88 49,88 
1  Teléfono con Fax General Electric.  30,50 30,50 
1  Teléfono sencillo  V. T. A.   15,00 15,00 
1  Mesa de Computador  50,00 50,00 
  
Aprovisionamiento de Equipos (Motorola) para 30 
socios  150,00 4.500,00 
1  Tarjeta para quemar CDs.  35,00 35,00 
  Sub Total    6.260,64 
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6.1.4.1.- Depreciación de Activos Fijos       
 
Es la pérdida de valor por el desgaste físico de forma natural que sufren los activos fijos con el  transcurso 
del tiempo en el proceso de su vida útil, que al final llega a un valor cero hipotéticamente, excepto por la 
revalorización de activos que contempla las Leyes ecuatorianas,  determinan que al final de la vida útil de 
los mismos, de conservarse en buen estado se los puede revalorizar sobre un precio residual para venderlos 
y así  recuperar una parte del monto que se pagó, que puede servir como parte o cuota de un bien nuevo.     
 
La depreciación es un reconocimiento o pago racional y sistemático del costo de los bienes, distribuido 
durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los 
mismos, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva de la empresa, por lo tanto 
dependerá del talento del gerente para ir aprovisionando del monto de ahorro respectivo que se requiere 
para en la cuenta corriente de la empresa,  para reponer los mismos al final de la vida útil de estos bienes 
reponerlos con otros nuevos.  
 
Se registran en libros, pero de fondo sirve para prever un monto en la cuenta bancos bajo la denominación 
de reposición de activos fijos,  para no verse en el apremio de quedarse desfinanciado de este valor cuando 
toque hacer la reposición por uno nuevo.   
 
Para su cálculo ha sido necesario optar por el método de depreciación de la línea recta,  debido a la 
naturaleza propia del desgaste de los activos, como; equipos, maquinarias y demás.    
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6.1.4.2.- Método de la Línea Recta        
 
El método para la depreciación de línea recta supone que el activo se desgasta por igual durante cada 
periodo contable. Éste se usa con frecuencia por ser sencillo y fácil su cálculo, se basa en el número de 
años de vida útil del activo, de acuerdo a su planteamiento:      
 
Fórmula de Cálculo para las depreciaciones en base a la  Línea Recta;  
 
Por Ejemplo la Depreciación de maquinarias que pasa para el año/09, tomando en cuenta que es un activo 
que se deprecia en 10 años.        
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Tabla N°.12: Depreciación  de Muebles de Oficina 
 
 Reposición  de  Activos  por  Depreciación 
Cantidad 
Descripción 
Vida 
Útil Valor 
Monto por 
Año 
2 Estaciones de Trabajo        3 340,00 113,33 
1 Escritorio Librero                3  75,00 25,00 
3 Sillas Giratorias                    3 279,00 93,00 
2 Archivadores                             3 184,00 61,33  
1 Librero de 1 metro             3  113,00 37,66 
1 Armarios de Contador       2 300,00 100,00  
5 Sillas de escritorio             3 165,00 55,00  
2 Papeleras metálicas         3 20,80 6,93 
1 Pizarra de taza Liquida      3  96,94 32,32 
35 Sillas plásticas para sesiones   3  227,50 75,83 
1 Juego de muebles             3  500,00 166,66 
1 Letrero de la Cía.              3  25,00 8,33 
 Sub Total   2.326,32  775,44 
 
                                  2.326,32  -   0,00                       2326,32  
Valor Anual   =   ------------------------------------    =    -----------------  
                                               3                                       3  
Valor  Depreciación Anual    =   775,44  
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Tabla N°.13: Depreciación  de Equipos de Oficina 
 
Reposición  de  Activos  por  Depreciación 
Descripción Cantidad Vida Útil   Total  
Computadora     3 3 1.507,26 
Escritorio Librero  1 3 73,00 
Sumadora  1 3 49,88 
Teléfono fax  1  3 30,50 
Teléfono normal marca V. T. A.  1 3 15,00 
Mesa de computador  1  3 50,00 
Motorola 30 3  4.500,00 
Tarjeta para quemar CDs  1 3 35,00 
  Sub – Total    6.260,64 
 
6.260,64  -   0,00                       6.260,64 
Valor Anual   =   ------------------------------------    =    -----------------  
                                               3                                        3   
Valor  Depreciación  Anual    =   2.086,88   
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Tabla N°.14: Depreciación  Total  de Activos 
 
Reposición  de  Activos  por  Depreciación 
Descripción 
Vida 
Útil Valor 
Monto a 
Depreciación  
por Año 
Depreciación de  Muebles  3  2.326,32    775,44 
Depreciación Equipos de Oficina  3  6.260,64  2.086,88   
Total en Depreciaciones   8.586,96 2.864,32 
 
 
6.1.5.- Costos Indirectos Complementarios  
 
Son todos los insumos adicionales que no se deprecian sino mas bien se consumen como parte de una 
actividad, que sirven para complementar los procesos productivos en las empresas entre ellos para este 
caso son los insumos  de oficina, materiales de limpieza,  etc.    
 
Para el presente caso se identificará con el aprovisionamiento de todos estos  accesorios básicos son para 
dar valor agregado y complementariedad  al trabajo desplegado por los socios de la Compañía con soporte 
de los operadores “empleados” de frecuencia.             
Los rubros más significativos dentro de costos de producción indirectos son los seguros,  la radio 
frecuencia,  y el sistema  de comunicación  GPS de rastreo satelital, (estos tres últimos asumidos por la 
empresa al inicio mismo de sus operaciones).           
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El Sistema de Rastreo Satelital GPS en caso de ser víctimas de un asalto para localizar el sitio donde se 
encuentra el vehículo; y el equipo de radio frecuencia con los que desde la oficina central un operador 
deberá llamar a los socios/taxistas a fin de que todas sus actividades lo estén desarrollando normalmente al 
reportarse.  
 
6.1.6.- Seguros 
 
Son los valores contratados que reconocen el reintegro de una parte de capital por el cual se paga un 
seguro, por casos inesperados o fortuitos que están fuera del alcance o voluntad de las personas, que les 
pudiera suceder con los vehículos de la Cía., y a terceros.  Los cuales son asumidos a cuenta de cada socio.  
 
Para el presente caso el seguro en el actual momento es asumido por cada uno de los socios.  
Será cancelado directamente con la empresa consignada para estos, (Seguros S.A) así sean contratados en 
paquete a nombre de la Horizontrans S.A, según su decisión de asamblea General de Socios ya que ello 
creará una mayor dedicación y cuidado en sus trabajos, hasta que la empresa se recapitalice para asumir 
por su cuenta dichos valores, por tal motivo no se incluirán como erogaciones propias de Horizontrans  S. 
A.   
El 1ero que es el Seguro Obligatorio de accidentes de Tránsito que es general y obligatorio para todo 
vehículo, se lo adquirirá en seguros Cervantes (Av. Patria y 9 de Octubre los agentes de aseguranza son 
los Ser/s Ana María Batallas o Sr. Alexis Burgos), a un valor de 27,40 dólares por cada socio a ser 
depositados al final del año.   
 
El 2do se llama; “Seguro Corporativo de Automóviles – Todo Riesgo”, será contratado en el Banco de 
Guayaquil, en el departamento COLARI. 
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El mismo tiene una cobertura de: choques, incendio, robo, daños a terceros, daños por accidentes 
naturales,  etc., hasta un monto de $ 15.000 dólares, para autos nuevos, por una prima de $ 900,00 dólares 
pagaderos anualmente por cada uno de los socios, que vendría a dar un valor de $ 75, 00 por mes.   Si los 
vehículos tienen modelo de hasta el año 2006, que son los más antiguos con opción a entrar como taxis 
ejecutivos,  se estimaría el valor de su depreciación para el valor de la Prima, así como el monto máximo 
de cobertura del mismo.           
 
El valor de las primas de los seguros SOAT como del Seguro Corporativo Todo Riesgo de inicio serán 
cubiertas a cuenta propia de cada socios según acuerdo en sesión general de socios, como una estrategia de 
estimular entre sus socios el trabajo, el ahorro, la seriedad y el compromiso de cancelar  estos valores al 
final de cada año hasta que se vuelva una norma de trabajo y conducta que puedan ser aplicados como 
valor corporativos dentro de empresa,  que en lo posterior y con mayor eficiencia económica los podrá 
asumir directamente la Cía.  
Tabla Nº. 15: Seguros SOAT y Seguro Corporativo “Todo Riesgo” 
 
Tipo de Seguro Detalle/ Aseguradora Valor de 
Prima 
Total $ 
SOAT x 1 año  
Seguros  Cervantes/ se contrata para 1 o 
más años, y se puede dejar de prescindir 
cumplido el período del que fue 
contratado.   
 
27,24 
 
817,12 
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Seguro  Corporativo 
“Todo Riesgo” del 
Bco. de Guayaquil - 
Depart. Colari. X 1 
año, o más 
Cubre: choque, incendio, accidentes,  
daños de vehículo a 3ros,  etc. 
 
900,00 
 
27.000,00 
 Sub Total   27.817,12 
27.817,12 / 30 socios = $ 927,23 x año c/u  y  / 12 = $ 77,26 mensual x socio.  
 
Elaboración: Los Autores  
 
6.1.7.- Suministros de Oficina o Insumos 
Es un egreso muy importante del cual hoy en día ninguna empresa comercial pueda dejar de prescindir.    
Estos insumos básicos, son inversiones donde se agrupan todos los valores que generan las actividades 
diarias en forma directa de la empresa, que garantice el servicio; todos estos se agrupan en, enseres y 
papelería, accesorios de limpieza, etc., para que la empresa pueda desempañar normal sus actividades 
todos los días de su trabajo.  
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Tabla N°.16: Gastos en Suministros de Oficina o Insumos 
 
Detalle Unidad Total 
Suministros de Oficina: Papelería e 
Insumos de Oficina  varios  429,77 
Sub Total    429,77 
Ver Hoja Anexa  
   
 
El servicio de radio frecuencia se convierte en este caso un insumo básico para la Cía., porque es 
requerido durante todo el tiempo y de forma necesaria para el desempeño de las actividades normales de la 
empresa a través de sus operarios por medio de su central de radio en las oficinas de taxis ejecutivos, dada 
la naturaleza de su requerimiento, para atender con rapidez al usuario y mayor eficacia en el desempeño de 
las actividades de los socios.  
 
Tabla N°.17: Radio Comunicación 
Servicio/Empresa Detalle Cuota por 
Mes 
Total al 
año 
Sistema de 
comunicación de Radio 
Frecuencia para 30 
socios X 1 año; EP 
450”.  
Incluye la instalación de la antena, 
comunicación, el uso del canal en 
exclusivo o particular, la instalación de 
una repetidora que garantiza la nitidez 
de la señal,  250,00  3.000,00 
Sub Total  3.000,00 
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6.1.8.- Gastos Administrativos 
 
Son los gastos que se generan en la empresa para su funcionamiento cotidiano pero que no intervienen en 
el proceso productivo, como son el consumo de agua potable,  energía eléctrica,  teléfono, etc.  
 
Se incurre en pago de servicios de agua potable para consumo del personal que trabaja en sus 
instalaciones; otro rubro es el servicio de teléfono que incluye “pensión básica más otros valores 
imputables.    
 
Cabe mencionar que los valores por seguros como SOAT; Seguro Corporativo “Todo Riesgo”, y 
localización satelital GPS., vienen a constituirse en insumos básicos para la empresa, ya que son de uso 
necesario  y elemental para cumplir con sus funciones todos los días del año.     
 
Estos rubros los incluye obligatoriamente la Concesionaria Hyunmotor (ubicada en la Av. 10 de Agosto 
Esq. y Marian de Jesús),  el SOAT para 2 años,  pagaderos su valor de forma anual,  un Seguro de Vida 
(que difiere del seguro  “todo Riesgo” que ofrecen las demás entidades), para 3 años para el socio y dueño 
del vehículo, y de localización satelital con sistema GPS. Para 1 año, que vienen incluido en el precio de 
venta del vehículo el Accent de 1.600cc al contado de 17.990,00 dólares y el Elantra,  igual de 1.600 C.C. 
a $ 18.990,00 dólares, los dos con el 40% de entrada.  
 
En tanto que para la concesionaria LAVCA S. A. (ubicada en la Av. 10 de Agosto Nº. 55-05 y Juan José 
Villalengua, el auto Aveo de 1.600 CC Full Equipo,  el precio es de 17.660 al contado, y con 
financiamiento a 5 y 4 años plazo y con el financiamiento de la Corporación Financiera Nacional,  incluye 
el SOAT para 1 año $ 66, 00 Dólares,  pagaderos su valor de forma anual,  un Seguro de Vida Básico $ 
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170,03 Dólares  para 3 años para el socio y dueño del vehículo,  dispositivo de seguridad de localización 
satelital (Hunter, Carlink, otros)  $ 548,80 Dólares con cobertura para 1 año.  
 
El costo del financiamiento de los vehículos es cubierto con el dinero de los mismos socios ya que la 
CFN., tiene dentro de su política de pago que las garantías tiene que ser personales y porque además los 
socios prefieren que se asuma de esta manera la adquisición de los taxis, y porque además la Ley no de 
compañías no exige lo contrario.  
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Tabla Nº.18: Gastos Administrativos 
 
Cantidad Detalle 
Precio por 
Unidad 
Total  
10  Servicio de Agua Potable (m
3
) 24,00 240,00 
285  Consumo Energía Eléctrica (kwts)  1,68 480,00 
 1 Inscripción Línea Telefónica 1 80,00 80,00 
 1 Inscripción Línea Telefónica 2 80,00 80,00 
12  Consumo Teléfono 1 18,00 216,00 
12  Consumo Teléfono 2 18,00 216,00 
12  Arriendo  70,00 840,00 
 1 Garantía de Arriendo 100,00 100,00 
 30 
Adquisición de Motorola EP. 450   para los socios ( R. 
D. Comunicaciones)  150,00 4.500,00 
1  
Dispositivo de Seguridad con  localización Satelital  
“GPS”. Suministrada por la empresa (R. D. 
Comunicaciones) 530,00 530,00 
 1 Inscripción Socio  de Internet (Modem) 50,00 50,00 
 12  
Socio. Internet Banda Ancha ilimitada  128x64 Kw 
(CNT.) 19,83 238,00 
  Sub Total    7.570,00 
 
Elaboración: Los Autores  
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6.1.9.- Gastos de Promoción y Propaganda         
 
Es un egreso muy importante del cual hoy en día ninguna empresa comercial pueda dejar de prescindir si 
desea tener acogida su producto y en el presente  caso su servicio,  incluso muchas invierten importantes 
sumas de dinero en esta forma de mercadear.  
 
En este rubro se agrupan todas las cuentas que sirven para la promoción directa o indirecta del producto 
que garantice el su demanda, y a la vez se lo conozca en el mercado entre ellos están; tarjetas de 
presentación, banner, letreros, afiliaciones,   permisos adicionales municipales.     
 
Tabla Nº.19: Gastos de Promoción y Propaganda 
Cantidad 
unidades Detalle Precio Unitario Total 
4.000  Tarjetas de presentación  120,00 120,00 
5.000  Hojas con Logotipo  0,07 350,00 
1  Letrero o Banners p" parada  30,00 30,00 
1  Letrero o Banners p" la oficina  30,00 30,00 
100  Facturas  25,00 25,00 
3  
Un sello de gerencia, 1 de preside, y 1 
de la Cía.  8,00 24,00 
3  Sellos para contabilidad  5,00 15,00 
  Sub Total   594,00 
 
 
6.1.10.- Pago de Sueldos y Salarios  
 
El grupo de personas estará conformado así;  un gerente, un presidente, un  contador, 3 operadores de 
radio frecuencia,  para las labores cotidianas.   
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remuneración gerente  
remuneración contador 
  sueldo 408,91 
 sueldo 299,00 
decimo13= s/12 34,08 
 decimo13= s/12 24,92 
decimo 14=rmu/12 22,00 
 decimo 14=rmu/12 22,00 
fondos = 8,33% 34,06 
 fondos = 8,33% 24,91 
vacaciones=s/24 17,04 
 vacaciones=s/24 12,46 
total 516,09 
 total 383,28 
meses 12 
 meses 12 
total año 6193,03 
 total año 4599,38 
 
remuneración operador1  remuneración operador2 
sueldo 330,00  sueldo 330,00 
decimo13= s/12 27,50  decimo13= s/12 27,50 
decimo 14=rmu/12 22,00  decimo 14=rmu/12 22,00 
fondos = 8,33% 27,49  fondos = 8,33% 27,49 
vacaciones=s/24 13,75  vacaciones=s/24 13,75 
total 420,74  total 420,74 
meses 12  meses 12 
total año 5048,87  total año 5048,87 
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Tabla Nº.20: REMUNERACIONES 
 
  remuneración gerente contador operador1 operador2 operador3 
sueldo 408,91 299,00 330,00 330,00 330,00 
decimo13= s/12 34,08 24,92 27,50 27,50 27,50 
decimo 14=rmu/12 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
fondos = 8,33% 34,06 24,91 27,49 27,49 27,49 
vacaciones=s/24 17,04 12,46 13,75 13,75 13,75 
total 516,09 383,28 420,74 420,74 420,74 
meses 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
total año 6193,03 4599,38 5048,87 5048,87 5048,87 
 
 
puesto remuner r anual 1 r anual 2 r anual 3 r anual 4 
gerente 516,09 6193,03 6502,68 6827,82 7169,21 
contador bachiller 383,28 4599,38 4829,35 5070,82 5324,36 
operador 1 420,74 5048,87 5301,31 5566,38 5844,70 
operador 2 420,74 5048,87 5301,31 5566,38 5844,70 
operador 3 420,74 5048,87 5301,31 5566,38 5844,70 
total 2161,58 25939,02 27235,97 28597,76 30027,65 
 
 
Se consideró un valor adicional del 5% al monto total de inversión del proyecto que previó una subida en 
los salarios para el presente año,  considerado como un costo variable dentro de las inversiones de capital;  
que se concretó con los actores involucrados. 
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6.1.11.- Inversiones Diferidas    
 
Se llaman también cargos diferidos, generalmente son aquellas erogaciones imputables que no se pueden 
aplicar a un solo período contable, sino que se trasladan a ejercicios futuros.  Así  tendrán también su 
debida contrapartida,  entre ellos están los estudios de pre-factibilidad (que se encuentra justificado en el  
diseño del proyecto), gastos de constitución, permisos municipales,   registros y certificados municipales, 
entre otros.       
 
Entre ellos la primera que tenemos es;      
 
6.1.12.- Cuenta de Integración de Capital    
 
Son las aportaciones de capital realizadas entre los socios necesaria para constituir la empresa; en el 
Ecuador según la Ley de compañías para apertura una cuenta bancaria de una compañía sociedad 
anónima, el capital base de constitución es de 800,00 dólares, pero deciden empezar con un capital 
societario de constitución de  1.500,00 dólares americanos.     
 
6.1.13.-  Costas Judiciales                                      
 
Se refiere a la retribución de honorarios por la asistencia de un jurisconsulto, quien redactó los estatutos de 
la compañía a la que deberá ir respaldada con su firma y número de matrícula profesional, aparte de ello se 
incluyen algunos costas judiciales en representación a todos estos trámites, pasajes, hojas con sellados por 
ejemplo; honorarios por un valor de  600,00 dólares.  
 
Por ejemplo;   
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Publicación del extracto de la minuta en la Presa      $    80,00 
Inscripción en el Registro Mercantil                                      $    10,00  
Dos formularios para Registro del RUC., en el Ser., de  Rentas Internas  $  1,70  
 
Tabla N° 21: Inversiones en Gastos Diferidos 
 
Cantidad Detalle 
Precio por 
Unidad 
Valor Total 
1 Honorarios de Abogado  600,00 600,00 
1 Minuta  1.500,00 1.500,00 
1 Proyecto - Plan de Negocio  3.000,00 3.000,00 
1 Publicación Extracto de la Cía.  80,00 80,00 
1 Inscripción en el Registro Mercantil. 10,00 10,00 
1 Formulario p” registro del RUC.  1,00 1,0 0 
3 Licencia uso de Microsoft Office 68,00 204,00 
  Sub Total    5.395,00 
 
6.1.14.-  Gastos Financieros  
 
La Corporación Financiera Nacional “CFN”,  que como entidad crediticia del Estado respalda el 
crecimiento de los inversionistas del sector micro-empresarial, del que participa el sector del transporte 
con tasas de interés activas para préstamos, más flexibles de las que otorga la banca privada, que en buena 
parte  son inaplicables por las exigencias  en las garantías que hay que cumplir para su acceder al mismo.  
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6.1.14.1.- Condiciones   del  Crédito 
 
Pertenece a la línea de créditos directo para micro empresarios, entre las que puede estar el área del 
transporte, el turístico, entre otras, tiene como finalidad estimular el crecimiento de esta parte de la 
economía.   
 
Tasa de interés  activa del préstamo es del 10.5 %, que en el caso de un taxi va a variar según su precio, sí 
es del año 2010 que es de 17.990,00 dólares en marca Hyundai tipo Accent de 1,600 c.c. y, tipo Electra 
1.600c.c. a  18.990 dólares  (casa Comercial 10 de Agosto y Mariana de Jesús) y de 17.660,00 un 
Chevrolet Aveo 1.6 CC Full Equipo, en la casa comercial del mismo nombre, ello sin sumar la prima del 
seguros y, del rastreador satelital;  que para la casa Hyundai éste último lo venden  casi obligadamente con 
el vehículo.       
 
Del Crédito tipo micro-empresarial son beneficiarios finales; las personas naturales o jurídicas, o mixtas, 
legalmente establecidas en el país, en donde los ingresos de los recursos, mayoritariamente provengan de 
sus actividades.  
  
6.1.14.2.- Condiciones  del  Crédito y Destino del Crédito en el presente Caso 
 
 Comprar de activos Fijos, en este caso para el financiamiento de los taxis.   
 La empresa debe tener la  respectiva Resolución de Constitución Jurídica emitida por la 
Comisión Nacional  de Tránsito Transporte Terrestre Y Seguridad Vial,  y abalizada por el 
Registro Mercantil.  
 Contar con el RUC da nombre de la empresa.   
 La lista actualizada de socios.  
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 Capital para adquisición de las unidades de Trabajo, excluye gastos operativos, seguros, y otros; 
incluye el servicio de,   
 Asistencia Técnica.  
 Llenar el formulario de financiamiento de la Concesionaria, al que deberá dar su aval la 
Corporación Financiera Nacional.  
 Cédulas de identidad, y papeletas de votación del postulante y su conyugue.  
 Someterse al análisis de  los agentes de crédito de la Corporación Financiera Nacional ( CFN)  
para la confirmación, de que es sujeto activo de crédito.  
 
 
 
6.1.14.3.- Plazos y Monto del Financiamiento:  
 
* Plazo de pago, hasta 3 años.  
* Financia el 70% de la compra del taxi por una sola vez, bajo estas ventajas.   
* El financiamiento mínimo es de 10.000,00 dólares americanos.     
* Garantía cruzada entre socios, o queda hipotecado el bien,  otra es,  
 * Garantía de un bien inmueble con un valor del 125%, mayor al precio del carro, es decir un inmueble 
que cueste el valor del carro (70%),  más un 25% del mismo.  
* Se acepta como fuente de financiamiento, los ingresos obtenidos del servicio de transporte de pasajeros 
del taxi.  
* Asistencia Técnica, hasta 365 días, es decir un año.      
Este será concebido  así:  
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Tabla N°. 22: Condiciones  del  Crédito 
 
Descripción 
Capital 
Financiamiento 
del carro 70%  Valor Mínimo. 10.000,00 
Plazo     3    Años 
Periodo de Pago 36 Meses  
* Tasa de i anual  10.50 %    
Tasa de i Mensual  0.95 % 0.875   
Amortización  Principal o cuota 
+ Interés   
Dividendos Descendentes.   
(que puede empezar con 1 
cuota de 358 dólares, para 1 
auto de  17.660,00 USD  a 
cuatro años plazo)  
 
Elaboración: Los Autores  
 
Este crédito como una política de gobierno que estimula al sector del transporte, mediante la Línea de 
Crédito  Directo, para compensar la subida de los costos de operación y mantenimiento de los vehículos.    
 
Va dirigido a personas naturales o jurídicas que lo realicen en esta entidad por primera vez, con un 70% 
del valor del carro, a 3 años plazo, a una tasa de interés del 10.5%, el 30% del valor en efectivo debe poner 
la persona que accede a la compra del vehículo, de lo cual no cubre los diferentes tipos de seguro, el valor 
del sistema de rastreo satelital.  
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6.1.15.- Capital de Trabajo   
 
La inversión en el capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación 
normal del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado.   
 
En síntesis se considera como capital de trabajo al monto de recursos financieros necesarios para cubrir el 
costo operacional del proyecto, hasta que los ingresos generados por ventas del servicio cubran el valor 
total de los costos generando por producción, e inclusive deje un remanente positivo.       
Si el proyecto considerará aumentos en el nivel de operación, puede requerirse adiciones de capital de 
trabajo.     
 
El capital de trabajo por constituir parte del patrimonio de la empresa es plenamente recuperable y se lo 
registra en el flujo de caja de cada año.      
Además es dinero en efectivo, para pagar los gastos inmediatos incurridos en el corto plazo, en este caso 
en la adquisición de la mano de obra necesaria para generar los servicios vendidos.        
 
Tabla N°. 23: Capital de Trabajo en Remuneraciones 
 
Capital de Trabajo 
Valor 
anual 
Valor Mensual 
Mano de Obra Indirecta  10792,41 899,368 
Mano de Obra Directa  15146,60 1262,217 
Sub – Total   25.939,02 2161,59 
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El capital de trabajo para el proyecto se lo calcula considerando todos los costos operacionales de la 
actividad, el mismo que será empleado en la compra de muebles, enceres, equipos, insumos o suministros, 
gastos de administrativos de producción, administrativos, gastos por ventas; etc., obteniendo los siguientes 
resultados.    
 
6.1.16.- Presupuesto de Operación   
 
El plan de inversión será financiado el 100% en su totalidad con recursos propios, que en la fase de 
inversión inicial busca garantizar el capital para cubrir todos sus requerimientos, conforme se detalle en el 
Tabla de fuentes y usos.       
En la fase operacional se debe considerar que las entradas en efectivo, en su totalidad proveniente de las 
aportaciones ordinarias y extraordinarias en sus diferentes formas que realicen sus socios, que servirán 
para cubrir los costos de operación,  los impuestos a la renta, utilidades a los trabajadores y; los dividendos 
a los accionistas, y en posteriores ocasiones prestamos.     
 
De inicio se suministra a la empresa un aporte de 2000,00 dólares por socio sumadas  tras aportaciones   
sociales   que  se generarían,   dando  un  valor  de 71.130,00  dólares, como aportes para cubrir todos 
costos pre-iníciales de la empresa, es decir es un monto que va pasa a formar parte del capital social, por 
cuanto va a cubrir todas las erogaciones que se deban hacer en adquisición de bienes y servicios, 
necesarios para que la empresa pueda arrancar en sus actividades.    
 
Al monto total de financiamiento se le sumó un valor adicional del 5 % por imprevisto a ser cubierto por 
eventualidades que se pueden presentar a futuro, como por ejemplo subida en los precios reflejados en la 
inflación, y en especial por la nueva propuesta gubernamental de subir los salarios, en un 42% para el 
próximo año, que aún debe llegar a ciertos consensos con los sectores involucrados, y dada las 
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condiciones operativas de empresas en especial pequeñas y medianas, se genere este aumento pero no en 
los valores y porcentajes considerados por el gobierno a través de su representante en la Cartera de 
Relaciones Laborales.  
 
 
6.1.17.-  Ingresos por Ventas Brutas  
 
En el siguiente Tabla se sistematiza la información de ingresos por venta brutas del servicio, generadas 
anualmente de forma periódica, de inicio con un aporte para pre-inicio para que la Compañía, pueda hacer 
todas las adquisiciones necesarias para que se pueda instalar con todos sus activos y equipos necesarios 
para su iniciación, reflejado a precios nominales, como una variable que afecta a los rubros de inversión 
inicial.     
 
Ello ayudará a tener un panorama más claro y de confianza al inversionista si  tomar la decisión de 
asociase, o a su vez mantener su dinero en el banco ganado una tasa de interés pasiva.   
 
* Se destaca también  que de generarse algún excedente pasará a formar parte del capital social acumulado 
por decisión de la Junta de socios no se dividirá entre los mismos, la Cía. Se reserva el derecho de que el 
mismo se capitalice para afrontar erogaciones de años posteriores.   
 
Esto se sintetiza de la siguiente manera.   
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Tabla Nº. 24: Aportaciones Sociales - Año 1 
Aportaciones Sociales: 30 socios   Año 1    
Denominación En  USD Total en $ 
A).- Cuota p” inicio Operaciones Cía.    2.000,00  x 30 Socios 60.000,00    
B.- Aportes Ordinarios x 1 Mes de 26 días laborables   
Ticket p” circulación mensual  
 2,00 x 26.  
  52,00  30 Socios  1.560,00  
C).- Aportes Extraordinarios  x  1 Mes de 26 días laborables   
a) Aportes Extraordinarios   Fijos USD 
 
30 Socios  
Aportes  p” Gastos Operativos  31,00 30 Socios 930,00 
Cuotas p”  Fechas Festivas    20,00 30 Socios 600,00  
Cuotas p” Accidentes y Mortuoria.   8,00 30 Socios 240,00 
b)Aportes Extraordinarios  Variables   
Por multas de los socios valor aprox. al año   260,00 30  Socios 7.800,00 
    
A) + B) + C)      Total  Aportaciones   71.130,00 
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Tabla Nº: 25: Aportaciones Sociales - Año 2 
 
Aportaciones Sociales: 30 socios   Año 2    
Denominación En  USD Total en $ 
A)  Cuota p” Cstos. Operacionales Cía.   2.450,00   x 30 Soc.   73.500,00 
B)  Aportes Ordinarios x 1 Mes de 26 días laborables   
Ticket p” circulación mensual     60,00 30 Socios  1.800,00 
C) Aportes Extraordinarios  x  1 Mes de 26 días laborables   
a) Aportes Extraordinarios   Fijos   USD socios  
Aportes  p” Gastos Operativos  35,00 30  1.050,00 
Cuotas p”  Fechas Festivas    23,00 30  690,00 
Cuotas p” Accidentes y Mortuoria.   10,00 30  300,00 
b)Aportes Extraordinarios  Variables   
Por multas de los socios valor aprox. al año   304,00 30   9.120,00 
Total  Aportaciones      86.460,00 
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Tabla Nº: 26: Aportaciones Sociales - Año 3 
 
Aportaciones Sociales: 30 socios   Año 3    
Denominación En  USD Total  USD 
A)  Cuota p” Costos Operacionales Cía.   2.550,00   x 30 Socios   76.500,00 
A.- Aportes Ordinarios x 1 Mes de 26 días laborables   
Ticket p” circulación mensual       70,00 30 Socios  2.100,00 
B.- Aportes Extraordinarios  x  1 Mes de 26 días laborables   
a) Aportes Extraordinarios   Fijos   USD 30   Total  $  
Aportes  p” Gastos Operativos  45,00 30  1.350,00 
Cuotas p”  Fechas Festivas    28,00 30 840,00 
Cuotas p” Accidentes y Mortuoria.   12,00 30  360,00 
b)Aportes Extraordinarios  Variables     
Por multas de los socios valor aprox. al año   350,00 30   10.500,00 
Total  Aportaciones       91.650,00 
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Tabla Nº: 27: Aportaciones Sociales - Año 4 
 
Aportaciones Sociales: 30 socios   Año 4    
Denominación En  USD Total 
USD 
A)  Cuota p” Costos. Operacionales Cía.   2.650 x 30 Soc. 79.500,00 
A.- Aportes Ordinarios x 1 Mes de 26 días laborables   
Ticket p” circulación mensual        80,00 30 Socios  2.400,00 
B.- Aportes Extraordinarios  x  1 Mes de 26 días laborables   
a) Aportes Extraordinarios   Fijos   .   
Aportes  p” Gastos Operativos  50,00 30  1.500,00 
Cuotas p”  Fechas Festivas    30,00 30  900,00 
Cuotas p” Accidentes y Mortuoria.   14,00 30  420,00 
b)Aportes Extraordinarios  Variables     
Por multas de los socios valor aprox. al año   370,00 30   11.100,00 
Total  Aportaciones       95.820,00 
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Tabla Nº: 28: Estado de Situación Inicial o General 
 
ACTIVO    PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
Bancos  1.500,00 Proveedores   
ACTIVOS FIJOS     8.586,96 PASIVO L/P 
Muebles  2.326,32       
Equipos  de Off.    6.260,64       
ACTIVOS DIFERIDOS    5.395,00 Capital Social Pre-Inicio.  
Gastos Generales     8.164,00 PATRIMONIO   
Gastos  Administrativos  7.570,00   Capital Social 58.673,02 
Gastos  De Promoción  y 
Publicidad.  594,00     
Sueldos y Salarios      25.939,02    
Mano de Obra Directa 15146,60      
Mano de Obra Indirecta  10792,41      
Insumos y Sumin.  De Off.    429,77    
Socio. de radio Frecuencia   3.000,00   
Amortización de Activos.  2.864,32   
Sub - Total de Activos   55.879,07   
Imprevistos 5 % del proyecto  2.793,95 2.793,95     
Total de Activos   58.673,02 Pvo.   +   Patri.  58.673,02 
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Tabla Nº: 29: Estado de Pérdidas y Ganancias 
   Año 1 Año 2 Año 3 Año  4 
Ingresos  71130,00 86460,00 91650,00 95820,00 
(-) Egresos      
Activos Fijos Tangibles   8586,96   0,00 0,00 0,00 
(-) Capital de Trabajo   25939,02 27235,97 28597,76 30027,65 
(-)  Gastos Diferidos  5395,00    
 (-) Gastos Administrativos. 7570,00 1992,00 1992,00 1992,00 
 (-) Gastos de Promoción y Publicidad  594,00 594,00 594,00  594,00  
 (-) Costos Indirectos (Suministros)   429,77 429,77 429,77 429,77 
(=) Utilidad Bruta  22615,25 56208,26 60036,47 62776,58 
* Repos. de Activos Fijos   2862,32 2862,32 2862,32 0,00 
 * Imprevistos 5 %  2793,95   0,00 0,00   0,00 
 (=) Utilidad Operacional  16958,98 53345,94 57174,15 62778,58 
 (-) Gastos Financieros  0,00 0,00 0,00 0.00 
(=) Utilidad antes Repartos  16958,98 53345,94 57174,15 62778,58 
 (-) 15 % trabajadores  2543,85 8001,89 8576,12 9416,79 
(=)Utilidad Antes de Impuestos  14415,13 45344,05 48598,03 53361,79 
 (-) 25% Impuesto. a la Renta  3603,78 11336,01 12149,51 13340,45 
Utilidad Neta del Ejercicio  10811,35 34008,04 36448,52 40021,34 
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6.1.18.-  Flujo Neto de Caja  
 
El flujo de caja representa el remanente de fondos obtenido de la diferencia entre los ingresos y los 
egresos realizados por una empresa en un período determinado.  Se sumarán las depreciaciones y 
amortizaciones porque son cargos contables que no representan desembolsos de dinero, se considera un 
mecanismo fiscal ideado por el gobierno para que recupere la inversión.  En el siguiente se puede apreciar 
el flujo de caja  que genera el proyecto.  
 
Tabla Nº. 30: Flujo de Caja del Proyecto 
 
Inv. Inicial                   54.587,65 
Años  Utilidad 
Neta  
Reposición  
Activos Fijos  
Capital 
Inicial  
 
Imprevistos  Flujo de Caja 
en Efectivo  
0   - 58673,02   - 58673,02  
1 10811,35 2862,32  2793,95  16467,62 
2 34008,04    2862,32  0,00 36870,36  
3 36448,52 2862,32   0,00 39310,84 
4 40021,34 0,00   0,00 40021,34 
     73997,14  
 
Elaboración: Los Autores  
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6.1.19.-  Plan de Inversiones  
 
Toda la inversión se lo realiza con recursos propios, por tanto todas las adquisiciones para operar la 
empresa se realiza con aportaciones directas y en efectivo de los socios, para lo cual es necesario un plazo 
de tres meses en desembolsos, para realizar todas las compras.   
 
Tabla Nº.31: Cronograma de Inversiones 
 
Rubros   Trimestre 1º 
Costos Directos   
Activos Fijos   
Bancos 1500,00 
Muebles  2326,32 
Equipos  de Off.    6260,64 
Activos Diferidos  5395,00 
Gastos.  Administrativos  7570,00 
Gastos.  De Promoción  y Publicidad.  594,00 
Sub – Total (A)  23645,96 
 Costos  Indirectos     
Mano de Obra Directa 
15146,60 
Mano de Obra Indirecta 
10792,41 
Insumos y Sumi de Off.  429,77 
Uso de Radio Frecuencia  3.000,00 
Sub – Total (B)  
29368,79 
Total en Inversiones  (A + B)  
53014,75 
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6.1.20.- Evaluación Financiera  
Son los indicadores que permiten avaluar  financieramente el proyecto  de modo que se determine los 
valores reales de renta descontados por ejemplo inflación, y otros, que reflejan en el tiempo el verdadero 
valor del dinero  a través del mismo la ganancia y seguridad financiera  que se pude llegar a obtener del 
mismo.  
 
6.1.21.-  Determinación de la Tasa de Descuento  
 
Es el descuento de los flujos de capital considerando sus variables intrínsecas para llegar al valor actual. 
“Cuando se evalúan proyectos de inversión a nivel de perfil, los flujos de caja se descuentan a una tasa 
de descuento igual a la tasa de interés activa vigente en el mercado; esto es así porque a nivel de perfil, la 
exigencia y precisión del estudio es relativa; sin embargo, en la etapa de evaluación del proyecto la tasa 
de descuento se torna en un dato relevante y esta debe representar el coste del capital del proyecto en 
particular”1 
 
Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento BCE/05/2012 
% anual 
Tasa de 
descuento % 
Productivo PYMES 11.83 12,00 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Mascareñas, Juan, El Coste del Capital, Universidad Complutense de Madrid, 2001 
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6.1.22.-  Calculo del Valor Actual Neto (VAN) 
 El Valor Actual Neto de un proyecto puede ser definido como la sumatoria de los valores actualizados (a 
una tasa mínima de rendimiento), a una tasa pertinente para una inversión realizada, obtenida del flujo 
neto de fondos menos la inversión inicial incurrida.  
Si el VAN es positivo,  significa que el proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir el costo de 
oportunidad de entre varias alternativas de inversión.  Este viene a ser un instrumento de medición para la 
toma de decisiones de realizar o no una inversión.  Al tiempo que nos indica la rentabilidad que éste es 
capaz de arrojar a las personas interesadas en la inversión.  
 
Tabla No.32: VALOR ACTUAL NETO 
año flujo  neto de caja 
Formula: 
 
C= 
M
(1+i)^n 
 
 
flujo neto de 
caja 
actualizado 
0 -58673,02   -58673,02 
1 
16467,62 
C1=16467,62/(1+0,12)^1 14703,23 
2 
36870,36 
C2=36870,36/(1+0,12)^2 29392,83 
3 
39310,84 
C3=39310,84/(1+0,12)^3 27980,68 
4 
40021,34 
C4=40021,34/(1+0,12)^4 25434,29 
        
VAN= C1+C2+C3+C4-II 
VAN = 14703,23+29392,83+27980,68+25434,29-58673,02 
VAN= 38838,00 
R B/C= (14703,23+29392,83+27980,68+25434,29)/58673,02 
R B/C= 1,66 
La relación costo beneficio es para los accionistas es positiva, puesto que por cada dólar que se invierta, 
este recibirá en retribución 0,66 centavos en su beneficio, calificándolo como muy buena.  El VAN resulta  
positivo, esto significa que no habrá perdida de dinero al realizar la inversión en el proyecto, ya que el 
valor actual nos ha generado  38838,00 dólares, evidenciando por lo tanto rentabilidad del  proyecto.    
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6.1.24.-  Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)  
El TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente sea igual a Cero.  Iguala la suma de los flujos 
descontados  a la inversión inicial.  
 
 
Tabla No. 33: TASA INTERNA DE RETORNO 
año 
flujo  neto 
de caja 
Tm TM  
36,60% 38% 
               0,366              0,380    
0 -58673,02 -58673,02 -58673,02 
1 
16467,62 
12055,36 11933,06 
2 
36870,36 
19759,50 19360,62 
3 
39310,84 
15422,69 14958,05 
4 
40021,34 
11494,47 11035,07 
VAN   59,00 -1386,22 
    TIR = Tm + (TM -Tm) VAN m / (VAN m - VAN M) 
TIR =  0,000825 
  TIR= 36,65% 
   
La tasa de 36,65% nos indica que el proyecto es factible de realizar  
Período de Recuperación de la Inversión. Es el tiempo en el que tarda para recuperar el monto total de 
la inversión realizada, independientemente de los activos fijos que se hayan adquirido para la 
implementación del proyecto.  
 
El período de recuperación de la inversión social de Horizontrans S. A., es de 2 años 1 mes.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
 
5.1.- Conclusiones 
 
1.- A pesar de las fuertes circunstancias económicas de la población ecuatoriana y en especial del 
agotado mercado del transporte, la capacidad emprendedora de las familias quiteñas, ven con buenas 
perspectivas el capturar parte del mercado competitivo para establecer empresas de taxis, aun cuando 
el enfoque cambie del tradicional al ejecutivo y se direccione a un mejor servicio diversificado, 
contribuyendo así a crear sustento para las familias involucradas en la actividad y fomente el  
crecimiento del país, pro la vía de creación y operación de empresas. 
 
2.- Otro de los aspectos más relevantes que acontecen actualmente en el país, a pesar de la 
información del INEN sobre la reducción del desempleo, la realidad marca  alto desempleo, lo que ha 
motivado a crear fuentes de empleos alternativas, así como subempleo, y empleo informal. En Quito, 
la afección es mayor debido a la concentración de la población por ser una de las urbes más 
desarrolladas, debido a fenómenos  como la migración del campo a la ciudad, la concentración de 
fabricas y empresas públicas en la capital. 
 
3.- El sector de transporte y almacenamiento incrementa en este año su aporte al producto interno 
bruto, lo que permite indicar que a pesar de la crisis económica, el sector de transportes mejora sus 
ingresos, sea por la creación de nuevas empresas, así como el mejoramiento administrativo operativo 
de las mismas. 
 
4.- El proyecto de creación de una empresa de transporte de taxis en la modalidad ejecutiva, cubre una 
porción del mercado selectivo, que es asumido por emergencias de requerimiento y bajo una 
modalidad de llamada previa, lo que garantiza de cierta manera la seguridad del cliente en el momento 
de seleccionar la empresa para su movilidad o requerir de su servicio. 
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5.- Al crear esta empresa y sobre todo poner en marcha los proyectos, se pretende garantizar de cierta 
manera el trabajo de los propietarios de las unidades y sus familias, como fuente de generar ingresos, 
empleo y bienestar, de la misma manera que servirá como fuente de ingreso para el pago de las 
unidades  móviles de operación,  deuda que es contraída por cada uno de los socios para ser parte de la 
empresa con su unidad.  
 
6.- Como estrategia de mercado se enfoca en la calidad del servicio, la exclusividad, la garantía de un 
buen viaje, la seguridad en llegar al destino, la comodidad, la atención permanente y personalizada las 
24 horas, todas estas herramientas direccionadas a la calidad del servicio y seguridad del cliente a la 
hora de contratar con  la empresa. 
 
7.- En cuanto a la garantía del justo precio, la empresa ha condicionado un sistema de cobro vía 
factura tipo Boucher que garantiza que el cliente sepa el costo y el tipo de recorrido realizado, con su 
comprobante que es también deducible para el pago de impuestos familiares. 
8.- Las unidades poseen rastreo satelital que permite ubicar a la unidad y darle protección tanto al 
cliente como al conductor y a la unidad, lo que permite brindar mejor servicio al cliente por más corto 
que sea el recorrido, además el conductor es una persona profesional, con experiencia, que posee 
educación, presenta sus credenciales y está capacitado en atención al cliente. 
 
9.- La empresa está organizada tanto  con personal operativo como administrativo, quienes son 
responsables de llevar adelante la empresa, los operativos registran la hora de realización, el tipo de 
actividad, y la fecha de la actividad, que debe registrar un informe en el cual constan las actividades 
realizadas por otra parte la administrativa mejora las políticas ,corrigen en integridad  y comunicación 
los errores que se provocan en los destinos, rutas, traslados, operativamente y administrativamente, 
dando mejora continua en sus procesos tanto administrativos como operativos. 
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10.- En cuanto a la administración la empresa cuenta con manuales de procedimientos, usuarios, 
operarios, y todo el personal ha sido asesorada, capacitado, para el buen manejo de los manuales y 
comprometimiento para su uso. 
 
11.- La inversión es viable, ya que permite generar ingresos, mediante la cuota predispuesta por los 
socios, mediante la aportación mensual y acumulativa anual, lo que permite cubrir los costos 
operativos y administrativos de la empresa, además de permitir generar mayores beneficios en la 
medida que la empresa abra su servicios a otro nivel como el empresaria ejecutivo, viajes 
interparroquiales, e interprovinciales, que le permite su estamento y la ley. 
 
12.- La TIR., “tasa interna de  retorno” del 36,65%  sigue siendo atractiva para este tipo de inversión 
puesto que; todos los socios de la compañía dejan un aporte consensuado, y a parte de ello les queda 
un remanente para cubrir su canasta familiar, cubrir los costos de operación y mantenimiento y 
reposición posterior del taxi, así como los compromisos de financiamiento individual del vehículo, ya 
que la Corporación Financiera Nacional exige como garantía un activo y garantías cruzadas entre los 
socios.  
 
13.- La empresa se convierte en socio solidario a más de la garantía personal prendaria del vehículo, 
que acepta el socio dentro de los términos de conformación de la empresa, además de comprometerse 
a cubrir personalmente con los  gastos de mantenimiento de la unidad y su respectivo cuota de pago al 
sistema financiero, esto permite crear fidelidad, y la empresa a nivel administrativo está pendiente de 
dicha situación, ya que cualquier remanente puede afectar el normal desempeño de las actividades. 
 
14.- Se debe hacer hincapié  que los primeros 3 años que el socio cubrirá totalmente el crédito 
financiado para la compra del auto ( plazo máximo de pago), se considera que las aportaciones sean 
moderadas, puesto que si sumamos el monto anotado arriba para los 12 mese, le corresponde abonar 
un valor de $ 187,70 dólares mensuales, y si a eso le sumamos la  cuota del taxi que dependerá del 
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precio del mismo que está a $ 12.990 dólares al contado, el AVEO Full Equipo en la marca Chevrolet 
y a 14.600 dólares al contado, de la casa comercial LAVCA  S. A.; de  la  casa   Comercial   Hyunday-
motor  S. A.,  el   precio   del   auto  más   económico   es  de $ 17.990,00 dólares a 4 años plazo, 40% 
de entrada y el 17% de interés anual fijo ( negociable de tratarse de más de 10 autos), el cual incluye 
un seguro de Vida por 3 años y el SOAT por 1 año.    
 
15.- La CFN asume el valor de la compra del auto y, (no de los seguros), el socio asume las cuotas de 
financiamiento a 3 años del auto, (el valor del SOAT y si requiere de algún seguro adicional),  mas el 
10% de interés por el crédito, a ser cancelados por el socio en la CFN.   
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5.2.- Recomendaciones  
 
1.- Se sugiere una campaña agresiva en cuanto a dar a conocer los servicios que la empresa posee, de 
manera organizada y mediante los medios que la empresa considere oportunos y de bajo costo, ya que 
al iniciar operatividad, al empresa necesita ganar clientes, fijos, y estos le permitan a la do de un buen 
servicio prestado, empezar a posicionar como una buena empresa. 
 
2.- Se recomienda que la unidad este en constante revisión para poder cumplir con el buen desempeño 
del servicio, ya que de eso dependerá que se vuelva a considerar la contratación de la unidad y de la 
recomendación de la empresa para su sostenimiento y crecimiento, así como garantizar los ingreso 
familiares y poder cubrir con los respectivos costos que la unidad requiere. 
 
3.- Se recomienda promover este tipo de iniciativas empresariales, ya que el gobierno no puede ni sabe 
encontrar la manera de garantizar el empleo constante, las familias ecuatorianas deben buscar cada vez 
más el formar empresas, para contribuir con el crecimiento personal económico y familiar.  
 
4.- las empresas de taxis en general deben apuntar a la mejora continua de su servicio, en mejorar la 
atención al cliente ya que de el viven, de brindar mejoras en seguridad, protección,  y aspectos que le 
den confianza al cliente, de esta manera se fomenta el marketing de boca a boca, y la empresa a mas 
de generar ingresos reduce sus costos de promoción y publicidad. 
 
5.- EL centro de una empresa  de servicios es el cliente, de cómo se lo trate, permitirá el crecimiento 
de la empresa, de su reconocimiento en el sector que se maneje dependerá su posición en el mercado, 
de cómo garantice el profesional de la unidad su atención dependerá que se la recomiende, de su 
manejo interno en cuanto a cumplimiento de manuales responsabilidad y obligaciones, dependerá su 
sostenimiento y sustentabilidad en el mediano y largo plazo. 
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6.- la empresa puede progresivamente ir implementado nuevos servicios adicionales a fin de que la 
empresa logre sus propósitos establecidos, uno de los pilares fundamentales para generar más ingresos 
consiste en brindar servicios derivados adicionales en la unidad, como crear un ambiente distinto en la 
unidad, el interés por el cliente, aun mas cuando el recorrido es extenso, a fin de crear una conexión 
conductor usuario, en el caso de que el cliente sea una persona, por otro lado el brindar mas servicios 
como una especie de guía turístico pro parte del conductor ya que una de las tantas fortalezas de la 
empresa es que el conductor profesional conoce la ciudad, esto en el caso de clientes que no conozcan 
bien la ciudad. 
 
7.- Se recomienda que para la parte operativa se use la tecnología existente actualmente en cuanto al 
control de las unidades, así como el generar alianzas estratégicas con empresa vulcanizadoras, 
gasolineras, empresas de repuestos para que las 30 unidades puedan obtener beneficios o rebajas en 
repuestos, asesoría, y otros servicios, que se pueden generar a través del cruce de servicios.  
 
8.- En la parte administrativa es necesario que se haga un seguimiento de las alícuotas y pagos de los 
socios, ya que de ellos depende el pago de haberes y gastos administrativos del personal que trabaja 
para ellos, de su puntualidad dependerá también el servicio del cliente interno, es decir de que sus 
empelados, administrativos y operativos den más de sí  y exista el comprometimiento empresarial, de 
que se mantenga la sinergia de inicio. 
 
9.- Se sugiere empezar concertando las aportaciones sociales necesarias que reflejan las necesidades 
reales de la empresa, a fin de que pueda reforzar sus actividades en forma solida, es decir a mayores 
aportaciones más fuerte su patrimonio y sus beneficios individuales.     
 
10.- Una vez cancelados los créditos después de los 3 años los socios tienen la capacidad de realizar 
aportaciones un poco más altas para poder recapitalizar pronto a la empresa, esto permitirá mejorar la 
tasa interna de retorno en los próximos años sea más alta, así como logra la reposición de unidades en 
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el futuro, si la empresa se permite capitalizar, puede crecer más rápidamente,  e invertir en otros 
activos productivos. 
 
 11.- Es necesario que se realicen constantes cursos de capacitación del personal,   hecho que ayudará 
a mejorar sustancialmente la calidad de su servicio.  
 
12.- Es conveniente que se negocie los vehículos de darse la capacidad, con  seguros de desgravamen,  
por cualquier eventualidad que pudiera suceder con los socios que manejan a diario y en ocasiones por 
lapsos de 12 horas por día, fuera del seguro  Corporativo “Todo Riesgo”.    
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